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Foreword 
SOUTH CAROLINA'S AGRICULTURE is changing 
rapidly, due in part to technological develop-
ments and federal programs designed to reduce pro-
duction and stabilize prices. Industrial growth is 
providing seasonal and full-time employment for 
many people who would otherwise be dependent on 
the farm. Thus, farms are decreasing in number and 
increasing in size through the influence of farm 
mechanization and other developments. The grow-
ing demand for fresh fruits, vegetables, milk and 
milk products, poultry, livestock and forest products 
has hastened diversification of the state's agricul-
ture. 
Altogether, the future is challenging, although 
adjustments involved are difficult. Because of South 
Carolina soil, climate, proximity to markets, and a 
wide variety of adapted crops, we are in a favorable 
position to provide the rapidly growing population 
of the East with a substantial part of its food and 
fiber. It is estimated that within 10 years the farm-
ers of the United States must feed and furnish much 
of the fiber to clothe more additional people than 
now live in the States of New York, Illinois, Ken-
tucky, and Minnesota combined. Our nation's popu-
lation, currently estimated at 170 million, is expected 
to reach a total of 215 million by 1975, and much of 
this increase is to take place in the eastern states, 
our close-at-hand markets. 
We have a great amount of "know-how" in the 
production of the long established crops, such as cot-
ton, tobacco, small grains, and corn. However, our 
cotton and corn contests show that only efficient 
farmers are realizing profits in producing these 
crops. Unit Cost of Production must be given con-
siderable attention. This is a factor in manufactur-
ing that is watched constantly and successful farm-
ers must do likewise. 
The consuming public has become quality con-
scious. Processors of farm and forest products must 
have supplies in the quantity and quality demanded. 
The most discriminating of all customers are 
those who purchase food. Food chain stores cater to 
their customers and demand good quality in the 
items they procure for retail. South Carolina farm-
ers have not given enough consideration to quality, 
but this point is being stressed in our extension ef-
forts. Our fruit, livestock products, and poultry are 
gaining in consumer acceptance, but there is much 
more to be accomplished along this line. 
Extension's program in agriculture and home eco-
nomics, with adult farmers and farm women and 
with farm boys and girls enrolled in 4-H Club work, 
provides technical, practical, and cultural guidance 
to the farm family. Adequate farm income, proper 
use of farm income, a high standard of living, and 
the development of farm youth are primary objec-
tives of the organization. 
GEO. B. NUTT, 
Director 
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1957 
SOUTH CAROLINA farmers continued to adjust 
their farming operations in 1957 to meet changing 
market demands for farm products, further reduc-
tion of crop acreages through controls and other 
programs, and a further narrowing of the margin 
between income and costs of production. 
Tightening acreage controls. plus their voluntary 
retirement of acreages of colton and flue-cured to-
bacco in the Soil Bank. resulted in the smallest cot-
ton acreage in the state in 90 years and the smallest 
tobacco acreage in 23 years. 
The 1957 harvested acreage of colton was 498.000 
acres. the smallest since 1868. and less than one-fifth 
of the largest acreage that has been harvested in the 
state. The 1957 colton crop amounted to 345.000 
bales. the smallest crop since 1878. 
The 1957 flue-cured tobacco acreage harvested in 
the state was 78.000 acres. the smallest since 1922. 
excepting 1932 and 1934. However. the acreage yield 
of 1.635 pounds per acre was the second highest on 
record for the state. Due to decreased acreage, the 
total tobacco crop of 127.530.000 pounds was the 
smallest since 1943. 
Cotton, bringing a 1957 income of $54,862,000, and 
tobacco with a 1957 return of $76,263,000, remain the 
chief sources of cash income to South Carolina farm-
ers. For the first time in the history of the state the 
1956 and 1957 income from tobacco exceeded the 
income from cotton. 
Total 1957 cash income to South Carolina farmers 
for products sold amounted to $320,857,000. This rep-
resented a drop of $40.450.000 or II percent from the 
1956 income of $361.307.000. The decrease in the value 
of the 1957 colton and tobacco crops accounted for 
$33.793.000. or 84 percent of this drop in income. 
Of the 1957 total income of $320.857.000 from the 
sale of farm products. $90.645.000 or 28.3 percent was 
received from the sale of livestock and livestock 
products. Both this amount and this percentage are 
the highest on record for the state. 
' In 1957, South Carolina farmers used 54,000 trac-
tors and a new high record of 47.000 motor trucks 
on their farms. while. at the same time. the number 
of mules and horses on their farms went down to a 
new low of 96.000. Miles of rural electric lines went 
0~~~--L-~~--L-~~--L-~~--L-~~--L-~~--L-~~--L-~~--L-~~--L-~~ 
YEAR 1928 29 30 31 32 33 34 ~ 36 "57 38 39 40 41 42 43 44 45 46 '47 48 49 SO 5! 52 ,53 54 55 56 57 
Chart showing cotton acreage and production in bales on South Carolina farms, 1928-57 .••• 498,000 acres harvested 
in 1957 represents only one-fourth of the 2.051.000 acres harvested in 1928. while the 345,000 bales produced in 1957 
represents approximately one-half of the 726,000 bales produced in 1928. 
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Chart showing trend in 
the average size of South 
Carolina farms, 1930-58 •.• 
the avera.ge size of farms 
in the state has steadily 
increased since World War 
II. 
YEAR 1930 35 40 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
The harvested acreage and production of barley 
increased from 22,000 acres and 572,000 bushels in 
1947 to a new high record of 46,000 acres and 1,196,-
000 bushels in 1957. The acreage of improved perma-
nent pastures and animal grazing, which is the foun-
dation for South Carolina's growing livestock and 
dairy industry, increased from 267,000 acres in 1947 
to a new high record of 1,362,600 acres in 1957. 
During the 10-year period, 1947-57, the farmers 
of the state increased their average yield of corn 
from 19.5 to a new high record of 28 bushels per 
acre, oats from 25.5 to a new high record of 36 
bushels per acre, and wheat from 16.5 to a new high 
Chart showing the number of motor trucks in use on 
South Carolina farms by years, 1920-57 .... 47,000 trucks 
in use on farms in 1957 represented a new high record for 
the state. 
YEAR 1920 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
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record of 23 bushels per acre. 
South Carolina farmers are expanding their pro-
duction of livestock and livestock products on a 
sound basis. The number of all cattle on farms in-
creased from 380,000 in 1947 to 628.000 in 1957. The 
number of all cattle other :than dairy cattle on farms, 
which are mainly beef cattle, stood a:t 452,000 in 
1957 as compared :to 121,000 in 1947. The number of 
dairy cattle on farms remained about the same for 
this 10-year period, but average annual milk produc-
tion per dairy cow increased from 3,600 pounds in 
1947 :to a new record of 4,230 pounds in 1957, and 
:total annual milk production increased from 565,-
Chart showing number of tractors on South Carolina 
farms by years, 1945-57 . . . . the number of tractors on 
farms increased from 12,500 in 1945 to 56,120 in 1956, and 
dropped to 54,000 in 1957. 
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TABLE SHOWING TOTAL PRODUCTION OF PRINCIPAL CROPS, 
LIVESTOCK, AND LIVESTOCK PRODUCTS ON SOUTH CAROLINA FARMS 
1954-57 
PRODUCTS 
Cotton, Bales ·-------------------------------------------------------------------
Tobacco, Pounds . _______ -----------------------------------------------------
Corn, Bushels ____________________________ ----·-----------------------------
Oats, Bushels ----------------·----------------- _______________________________ _ 
Wheat, Bushels . ______________________________ _________________________ _ 
Barley, Bushels ·--- ___________ -----------------------------------------------
Rye, Bushels ---------------------------------------------------------------------
Peanuts, Pounds --------------------------------------------------------------
Soybeans, Bushels ·------------------------- -·-------------------------------
Lespedeza Seed, Pounds -----------------------------------------------
Hay, Tons ----------------------------------------- ________ -----------------------
Peaches, Bushels -------------------------------------------------------------
Sweet Potatoes, Bushels ·----------- ·- -------------------------------
Irish Potatoes, Bushels ______________________________________________ _ 
All Cattle on Farms, Number -------------------------------------
Milk Cows on Farms, Number ------------------------------------
Milk Production, Pounds ---------------------------------------------
Beef Cattle on Farms, Number ------------------------------------
Hogs Raised, Number ----------------------------------------- _________ _ 
Laying Hens, Average Number ---------------------------------
Eggs Produced, Number ------------------------------------------------
Turkeys Raised, Number ----------------------------------------------
Commercial Broilers, Number ------------------------------------
1954 
501,000 
148,050,000 
11,466,000 
16,740,000 
2,831,000 
583,000 
184,000 
5,600,000 
975,000 
950,000 
436,000 
3,600,000 
1,520,000 
1,243,000 
646,000* 
175,000 
592,000,000 
388,000* 
702,000 
2,968,000 
485,000,000 
1,431,000* 
11,047,000 
*Indicates new high record of production for South Carolina. 
1955 
572,000 
197,200,000 
29,344,000 
15,152,000 
2,812,000 
451,000 
165,000 
9,350,000 
2,835,000* 
7,875,000 
647,000 
None 
2,300,000 
975,000 
633,000 
168,000 
597,000,000 
383,000 
773,000 
2,852,000 
510,000,000* 
1,116,000 
10,053,000 
1956 1957 
515,000 345,000 
170,850,000 127,530,000 
20,475,000 23,816,000 
19,836,000* 16,214,000 
4,117,000* 3,510,000 
990,000* 1,196,000* 
224,000 156,000 
12,600,000 11,000,000 
3,036,000* 5,100,000* 
5,100,000 7,310,000 
486,000 492,000 
4,350,000 4,800,000 
1,607,000 1,700,000 
1,093,000 1,110,000 
639,000 626,000 
171,000 174,000 
623,000,000* 639,000,000* 
386,000 370,000 
811,000 808,000 
2,883,000 3,028,000 
530,000,000':' 557 ,000,000* 
1,216,000 1,180,000 
13,359,000 15,690,000* 
TABLE SHOWING AVERAGE YIELD PER ACRE OF CROPS 
AND AVERAGE PRODUCTION PER ANIMAL ON SOUTH CAROLINA FARMS 
1954-57 
PRODUCTS 
Cotton, Pounds per Acre ------------------------------------------------
Tobacco, Pounds per Acre --------------------------------------------
Corn, Bushels per Acre ________________ ---------------------------------
Oats, Bushels per Acre --------------------------------------------------
Wheat, Bushels per Acre --------------------------------- -------------
Bar ley, Bushels per Acre ----------------------------------------------
Rye, Bushels per Acre ----------------------------------------------------
Peanuts, Pounds per Acre ----------------------"---------------------
Soybeans, Bushels per Acre ------------------------------------------
Lespedeza Seed, Pounds per Acre ------------------------------
Hay, Pounds per Acre ----------------------------------------------------
Sweet Potatoes, Bushels per Acre ------------------------------
Irish Potatoes, Bushels per Acre --------------------------------
Milk, Pounds per Cow ----------------------------------------------------
Eggs, Number per Hen --------------------------------------------------
1954 
288 
1,175 
10.5 
31* 
19 
26.5 
11.5 
560 
6.5 
95 
1,480 
70 
153 
3,820* 
163* 
*Indicates new high record of production for South Carolina. 
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1955 
375 
1,700* 
28* 
27.5 
18.5 
20.5 
11 
850* 
15''' 
175 
1,920 
100 
108 
3,930* 
179* 
1956 
364 
1,700 
21 
36* 
23* 
30* 
14* 
1,050* 
11 
150 
1,780 
95 
120 
4,180* 
184* 
1957 
333 
1,635 
26 
29.5 
18 
26 
12 
1,000 
15.5* 
170 
1,880 
100 
146 
4,230* 
184.4* 
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T h e  C l e m s o n  C o l l e g e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  
C o o p e r a t i v e  E x t e n s i o n  W o r k  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  
h o m e  e c o n o m i c s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  i s  a  p a r t n e r s h i p  
u n d e r t a k i n g  b e t w e e n  t h e  C l e m s o n  A g r i c u l t u r a l  C o l -
l e g e  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l -
t u r e  a n d  i s  s u p p o r t e d  b y  f e d e r a l ,  s t a t e ,  a n d  c o u n t y  
a p p r o p r i a t i o n s .  T h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  i s  r e s p o n s i -
b l e  f o r  c o n d u c t i n g  w i t h  a l l  p e o p l e  o f  S o u t h  C a r o l i n a  
t h e  c o o p e r a t i v e  e d u c a t i o n a l  a n d  d e m o n s t r a t i o n a l  
p r o g r a m s  o f  C l e m s o n  C o l l e g e  a n d  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
D e p a r t m e n t  o f  A g r i c u l t u r e  i n  a g r i c u l t u r e  a n d  h o m e  
e c o n o m i c s .  
M o r e  s p e c i f i c a l l y ,  t h e  j o b  o f  t h e  C l e m s o n  C o l l e g e  
E x t e n s i o n  S e r v i c e  i s  t o  m a k e  a v a i l a b l e  t o  f a r m e r s ,  
h o m e m a k e r s ,  a n d  r u r a l  b o y s  a n d  g i r l s  t h e  r e s u l t s  o f  
r e s e a r c h  a n d  s u c c e s s f u l  f a r m  a n d  h o m e  e x p e r i e n c e ,  
a n d  t o  a s s i s t  t h e m  t h r o u g h  i n t e r p r e t a t i o n ,  p r a c t i c a l  
d e m o n s t r a t i o n s ,  a n d  o t h e r w i s e  i n  a p p l y i n g  t h i s  i n -
f o r m a t i o n  t o  i m p r o v e  t h e i r  f a r m i n g ,  t h e i r  h o m e -
m a k i n g ,  a n d  t h e i r  c o m m u n i t i e s  t o  t h e  e n d  t h a t  t h e y  
m a y  b u i l d  a  s a f e ,  s o u n d ,  a n d  p r o g r e s s i v e  a g r i c u l t u r e  
a n d  r u r a l  l i f e .  
A g r i c u l t u r a l  E x t e n s i o n  W o r k e r s  i n c l u d e  t h e  d i -
r e c t o r ,  a s s i s t a n t  d i r e c t o r ,  3  d i s t r i c t  s u p e r v i s o r s ,  4 6  
c o u n t y  a g e n t s  - o n e  i n  e a c h  c o u n t y  - 8 7  a s s i s t a n t  
c o u n t y  a g e n t s  a n d  4 7  s p e c i a l i s t s  i n  a g r i c u l t u r a l  e c o -
T h e  C l e m s o n  C o l l e g e  
E x t e n s i o n  S e r v i c e  i s  a  
b r a n c h  o f  t h e  C l e m s o n  
A g r i c u l t u r a l  C o l l e g e .  
a n d  h a s  i t s  h e a d q u a r -
t e r s  a t  C l e m s o n  C o l -
l e g e . . . .  C o u n t y  e x -
t e n s i o n  w o r k e r s  a r e  
s t a t i o n e d  i n  e  a  c  h  
c o u n t y  o f  t h e  s t a t e .  
w i t h  h e a d q u a r t e r s  i n  
t h e  r e s p e c t i v e  c o u n t y  
s e a t s .  
S O U T H  C A F \ O L I N A  
n o m i c s ,  a g r i c u l t u r a l  e n g i n e e r i n g ,  a g r o n o m y ,  b o y s '  
4 - H  c l u b  w o r k ,  d a i r y i n g ,  c r o p  i n s e c t s  a n d  d i s e a s e s ,  
c o t t o n  g i n n i n g ,  f o r e s t r y ,  h o r t i c u l t u r e ,  l i v e s t o c k ,  m a r -
k e t i n g ,  p o u l t r y  a n d  t u r k e y s ,  p u b l i c a t i o n s ,  s o i l  a n d  
w a t e r  c o n s e r v a t i o n ,  a n d  v i s u a l  i n s t r u c t i o n .  
T h e  E x t e n s i o n  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  S t a f f  i n -
c l u d e s  a  s t a t e  h o m e  d e m o n s t r a t i o n  a g e n t ,  t h r e e  d i s -
t r i c t  s u p e r v i s o r s ,  4 6  c o u n t y  h o m e  d e m o n s t r a t i o n  
a g e n t s  - o n e  i n  e a c h  c o u n t y  - 3 5  a s s i s t a n t  h o m e  
d e m o n s t r a t i o n  a g e n t s ,  a n d  s p e c i a l i s t s  i n  c l o t h i n g ,  n u -
t r i t i o n ,  f a m i l y  l i f e ,  h o m e  m a n a g e m e n t ,  g i r l s '  4 - H  
c l u b  w o r k ,  c o n s u m e r  e d u c a t i o n ,  a n d  f o o d  p r o d u c t i o n  
a n d  c o n s e r v a t i o n .  
N e g r o  E x t e n s i o n  W o r k e r s  i n c l u d e  a  l e a d e r  a n d  a n  
a s s i s t a n t  s t a t e  l e a d e r  f o r  N e g r o  A g r i c u l t u r a l  E x t e n -
s i o n  W o r k ,  a  l e a d e r  a n d  a n  a s s i s t a n t  s t a t e  l e a d e r  f o r  
N e g r o  h o m e  d e m o n s t r a t i o n  w o r k ,  a  N e g r o  a g e n t  a t  
l a r g e ,  a  s t a t e  N e g r o  b o y s '  4 - H  c l u b  l e a d e r ,  a n d  a  
N e g r o  s t a t e  g i r l s '  4 - H  c l u b  l e a d e r ,  w h o  h a v e  h e a d -
q u a r t e r s  a t  t h e  N e g r o  S t a t e  C o l l e g e  a t  O r a n g e b u r g .  
N e g r o  c o u n t y  e x t e n s i o n  w o r k e r s  i n c l u d e  3 4  N e g r o  
a g r i c u l t u r a l  a g e n t s ,  8  a s s i s t a n t  N e g r o  a g r i c u l t u r a l  
a g e n t s ,  3 3  N e g r o  h o m e  d e m o n s t r a t i o n  a g e n t s ,  a n d  6  
a s s i s t a n t  N e g r o  h o m e  d e m o n s t r a t i o n  a g e n t s .  
P a g e  7  
Farm and 
Home Leadership 
The educational and service program of the 
Clemson College Extension Service is developed and 
carried out in close cooperation with the farm and 
home leadership in the state, counties, communities, 
and neighborhoods. Through the cooperation of 
these farmers and farm women, who give invaluable 
and unselfish service, the extension program is kept 
close to the lives and work of the rural people of 
the state. 
Neighborhood and Community Leaders: A total 
of 9,309 farmers and farm women served as neigh-
borhood and community leaders in the development 
and conduct of the 1957 program of extension work. 
These leaders demonstrated and taught others, im-
proved farm and home practices, arranged meetings 
and demonstrations for county extension agents, or-
ganized and conducted community activities, served 
as voluntary leaders of 4-H clubs and adult com-
munity clubs, assisted other farm families in making 
contacts with agencies and organizations available 
to serve them, and in many other ways contributed 
their knowledge, experience, and leadership to the 
improvement of agriculture, farm homes, and rural 
life. 
The County Agricultural Committee in each 
county is made up of one farmer and one farm 
woman elected from each agricultural community 
in the county, an ex-officio member of each county, 
state and federal agency serving farm people in the 
county, and representative business and professional 
people interested in the agricultural and rural life 
of the county. Each county agricultural committee 
serves in an advisory capacity to the county exten-
sion agents, and assistants in the development and 
conduct of the county extension program, in making 
decisions regarding agricultural policies affecting 
the farm people of the county, and in setting up sub-
committees to handle specific problems. In 1957, a 
total of 5,506 leading farmers, farm women, and 
others served on 46 agricultural committees. These 
committees held 160 full committee meetings and 
949 subcommittee meetings on problems relating to 
the agriculture and rural life of the counties. 
The State Agricultural Committee is made up of 
one farmer and one farm woman elected from the 
membership of each county agricultural committee, 
plus ex-officio representatives from state and federal 
agencies serving rural people in the state. The State 
Agricultural Committee serves in an advisory capac-
ity to the Extension Service in developing agricul-
tural programs and policies, and through subcom-
mittees handles specific problems relating to the 
agricultural interests of the state. During 1957, Fred 
Dobbins of Townville served as chRirman, and Mrs. 
M. H. Lineberger of Catawba served as vice chair-
man of the State Agricultural Committee. 
Other Organizations and Groups: The Extension 
Service works closely with the Farm Bureau, the 
Grange, the soil conservation district supervisors, 
the State Home Demonstration Council, cooperative 
associations, business firms throughout the state, and 
other organizations interested in and connected with 
the development of agriculture and rural life in 
South Carolina. 
Four-H club leaders rece1vmg certificates of recognition for years of service 
served as voluntary 4-H club, neighborhood, and community leaders in 1957. 
9,309 farmers and farm women 
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T h e  
1 9 5  7  A g r i c u l t u r a l  P r o g r a m  
f o r  S o u t h  C a r o l i n a  
" F a r m  a n d  H o m e  D e v e l o p m e n t "  w a s  t h e  t h e m e  
o f  t h e  1 9 5 7  a g r i c u l t u r a l  p r o g r a m  f o r  S o u t h  C a r o l i n a .  
T h e  1 9 5 7  p r o g r a m ,  d e v e l o p e d  b y  t h e  E x t e n s i o n  S e r v -
i c e  a n d  t h e  S t a t e  A g r i c u l t u r a l  C o m m i t t e e ,  w a s  b a s e d  
u p o n  t h e  c o u n t y  f a r m  a n d  h o m e  p r o g r a m s  d e v e l o p e d  
b y  t h e  c o u n t y  e x t e n s i o n  a g e n t s  a n d  t h e  c o u n t y  a g r i -
c u l t u r a l  c o m m i t t e e s  i n  t h e  4 6  c o u n t i e s  o f  t h e  s t a t e .  
T h e  1 9 5 7  a g r i c u l t u r a l  p r o g r a m  w a s  s u m m a r i z e d  
i n  1 0  p o i n t s ,  a n d  w a s  g i v e n  w i d e  p u b l i c i t y  t h r o u g h -
o u t  t h e  s t a t e  b y  m e a n s  o f  n e w s p a p e r  a r t i c l e s  a n d  
A G R I C U L T U R A L  
P R O G R A M  
e d i t o r i a l s ,  a r t i c l e s  i n  f a r m  a n d  t r a d e  m a g a z i n e s ,  a d -
v e r t i s e m e n t s  s p o n s o r e d  b y  b u s i n e s s  f i r m s ,  r a d i o  a n d  
t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t s ,  m e e t i n g s  a n d  o t h e r  m e t h o d s .  
T h e  p r o g r a m  s e r v e d  a s  a  g u i d e  f o r  p r o f e s s i o n a l  a g r i -
c u l t u r a l  w o r k e r s  a n d  a g r i c ) . l l t u r a l  a n d  h o m e  e c o -
n o m i c s  w o r k e r s  t h r o u g h o u t  t h e  y e a r .  
T h e  1 0  p o i n t s  i n  t h e  1 9 5 7  a g r i c u l t u r a l  p r o g r a m  f o r  
S o u t h  C a r o l i n a  a n d  t h e  t h e m e  a s  i t  a p p e a r e d  o n  
n e w s p a p e r  m a t s  u s e d  i n  p u b l i c i z i n g  t h e  p r o g r a m  a r e  
g i v e n  b e l o w .  
S i a . t £  Ao?.~cu.~lu~-?.al e o m m L l l k  
~b40n G ; ; & ' 3 £ € x 1 i / Y l - 4 : o n _  3 J l n 1 1 ' <" a v  
T h e  a g r i c u l t u r a l  s i t u a t i o n  c o n f r o n t i n g  f a r m  p e o -
p l e  i n  1 9 5 7  d e m a n d s  c a r e f u l  f a r m  a n d  h o m e  p l a n -
n i n g ,  e f f i c i e n t  p r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n g ,  a n d  c l o s e  
c o o p e r a t i o n  b e t w e e n  r u r a l  a n d  u r b a n  p e o p l e  i n  c o m -
m u n i t i e s ,  c o u n t i e s ,  a n d  i n  t h e  s t a t e  t o  s o l v e  m u t u a l  
p r o b l e m s .  
1 .  F a r m  a n d  H o m e  D e v e l o p m e n t :  M a k e  t h e  f a r m  
a n  e f f i c i e n t  o p e r a t i n g  u n i t  b y  c a r e f u l  s h o r t  a n d  l o n g -
t i m e  f a r m  a n d  h o m e  p l a n n i n g  f o r  t h e  b e s t  u s e  o f  
l a n d ,  w a t e r ,  l a b o r ,  m a c h i n e r y ,  c a s h  a n d  c r e d i t ,  a n d  
t h e  w i s e  u s e  o f  i n c o m e  f o r  g o o d  f a m i l y  l i v i n g .  
2 .  C r o p s :  G r o w  t h o s e  f i e l d  a n d  t r u c k  c r o p s  b e s t  
s u i t e d  t o  t h e  l a n d  a n d  t o  m e e t  i n d i c a t e d  m a r k e t  d e -
m a n d s  a n d  f a m i l y  n e e d s .  M a k e  f u l l  u s e  o f  t h e  C l e m -
s o n  S o i l  T e s t i n g  L a b o r a t o r y  t o  d e t e r m i n e  f e r t i l i z e r  
a n d  l i m e  n e e d s .  U s e  g o o d  p l a n t i n g  s e e d  o f  a d a p t e d  
v a r i e t i e s ,  b e t t e r  c u l t u r a l  p r a c t i c e s  a n d  m a r k e t i n g  
m e t h o d s .  E x p a n d  u s e  o f  s m a l l  g r a i n s  f o r  w i n t e r  
c o v e r ,  h a y  a n d  s i l a g e .  I n v e s t i g a t e  u s e s  o f  S o i l  B a n k  
i n  p l a n n i n g  f a r m i n g  o p e r a t i o n s .  
3 .  G r a s s l a n d  F a r m i n g :  C o n t i n u e  t h e  w i s e  e x p a n -
s i o n  a n d  s o u n d  m a n a g e m e n t  o f  t h e  B l a n k e t  o f  G r e e n  
p r o g r a m  t o  s u p p o r t  o u r  l i v e s t o c k ,  d a i r y ,  a n d  p o u l t r y  
i n d u s t r y ,  a n d  t o  a i d  i n  t h e  c o n s e r v a t i o n  o f  o u r  s o i l  
a n d  w a t e r  r e s o u r c e s .  
4 .  L i v e s t o c k ,  D a i r y i n g ,  a n d  P o u l t r y :  P r o d u c e  t h e  
h i g h  q u a l i t y  m e a t ,  m i l k ,  e g g s ,  a n d  o t h e r  l i v e s t o c k  
p r o d u c t s  n e e d e d  t o  m e e t  h o m e  a n d  m a r k e t  d e m a n d s .  
P r a c t i c e  c l o s e r  c u l l i n g ,  i m p r o v e d  b r e e d i n g ,  b e t t e r  
f e e d i n g ,  d i s e a s e  c o n t r o l ,  a n d  e f f i c i e n t  m a n a g e m e n t  
t o  i m p r o v e  q u a l i t y  a n d  i n c r e a s e  i n c o m e  p e r  a n i m a l  
a n d  p e r  m a n .  P r o d u c e  a n d  s t o r e  r e s e r v e  f e e d s  f o r  
e m e r g e n c y .  
S O U T H  C A R O L I N A  
5 .  F o r e s t r y :  T h r o u g h  b e t t e r  f o r e s t  m a n a g e m e n t  
m a k e  w o o d l a n d s  p a y  o f f  r e g u l a r l y .  D o  a  b e t t e r  j o b  
o f  m a r k e t i n g  t h e  t i m b e r  c r o p .  R e f o r e s t  l a n d s  b e s t  
s u i t e d  t o  t r e e s .  R e - e s t a b l i s h  p i n e s  o n  a r e a s  n o w  o c -
c u p i e d  b y  c u l l  h a r d w o o d s .  P r o v i d e  p r o t e c t i o n  f r o m  
w i l d f i r e ,  i n s e c t s ,  a n d  d i s e a s e s .  
6 .  P e s t s  a n d  D i s e a s e s :  U s e  a p p r o v e d  m e t h o d s ,  
e q u i p m e n t ,  a n d  m a t e r i a l s  i n  t h e  c o n t r o l  o f  c r o p  
a n d  l i v e s t o c k  i n s e c t s ,  d i s e a s e s  a n d  p a r a s i t e s ,  h o u s e -
h o l d  i n s e c t s ,  s t o r e d  g r a i n  i n s e c t s ,  r a t s ,  o t h e r  p e s t s ,  
a n d  i n  s o i l  f u m i g a t i o n .  C o n t r o l  w e e d s .  
7 .  M a r k e t i n g :  C o n s t a n t l y  s t u d y  f u t u r e  m a r k e t  
p o s s i b i l i t i e s .  C o n s i d e r  c a r e f u l l y  b u y e r s '  p r e f e r e n c e s  
i n  t y p e s ,  q u a l i t y ,  a n d  q u a n t i t y  o f  f a r m  p r o d u c t s  i n  
p l a n n i n g  f a r m  p r o d u c t i o n .  S t r i v e  f o r  a d e q u a t e  
p r o c e s s i n g  a n d  s t o r a g e  f a c i l i t i e s  t h r o u g h  i n d i v i d u a l  
a n d  g r o u p  e f f o r t .  T a k e  a d v a n t a g e  o f  a v a i l a b l e  m a r -
k e t  i n f o r m a t i o n  a n d  g r a d i n g  s e r v i c e s .  
8 .  F a m i l y  L i v i n g :  P l a n  f o r  w h o l e s o m e  l i v i n g  f o r  
e a c h  m e m b e r  o f  t h e  f a m i l y .  P r o v i d e  a t t r a c t i v e ,  c o n -
v e n i e n t ,  w e l l - e q u i p p e d  h o m e s ,  i m p r o v e d  n u t r i t i o n ,  
a d e q u a t e  c l o t h i n g ,  a n d  o p p o r t u n i t i e s  f o r  h e a l t h ,  e d u -
c a t i o n ,  r e l i g i o u s  t r a i n i n g ,  a n d  s o c i a l  l i f e .  
9 .  R u r a l  Y o u t h :  T r a i n  r u r a l  b o y s  a n d  g i r l s  i n  i m -
p r o v e d  m e t h o d s  o f  f a r m i n g ,  h o m e m a k i n g ,  m a r k e t i n g ,  
h e a l t h ,  s a f e t y ,  c i t i z e n s h i p  a n d  l e a d e r s h i p ,  a n d  p r o -
v i d e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e .  
1 0 .  C o m m u n i t y  D e v e l o p m e n t  a n d  P u b l i c  A f f a i r s :  
P l a n  a n d  w o r k  t o g e t h e r  t o  b u i l d  b e t t e r  c o m m u n i t i e s .  
K e e p  i n f o r m e d  o n  p u b l i c  a f f a i r s  a n d  p r o g r a m s  a f -
f e c t i n g  f a r m  p e o p l e .  A c t i v e l y  s u p p o r t  l o c a l  f a r m  
o r g a n i z a t i o n s .  
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Extension Activities and Results 
General Activities 
In carrying out their educational job in 1957, ex-
tension workers in South Carolina used a wide va-
riety of teaching methods. They made 135,088 farm 
and home visits to assist families with farm, home, 
and community problems. They held or attended 
37,047 educational meetings which were attended by 
962,824 farmers, farm women, farm boys and girls 
enrolled in 4-H clubs, and business and professional 
people interested in the development of agriculture 
and rural life. In addition, voluntary farm and home 
leaders held 2,499 extension meetings for county ex-
tension workers; this brings the tot3.l to 39,546 meet-
ings which were attended by 997,052 people. County 
extension workers report that 141,445 farm people 
came to their offices, and 196,184 called by telephone 
for information and assistance. These extension 
workers prepared and made 6,683 radio broadcasts 
and 555 television broadcasts, distributed 330,908 
County agents and county home demonstration agents 
made 135.088 farm and home visits in 1957 to assist fam-
ilies with farm, home, and community problems. 
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farm and home bulletins, and prepared 13,361 news-
paper articles giving timely farm and home infor-
mation. They conducted 16,131 result demonstrations 
with farmers and farm women showing results of 
improved farm and home practices, held 731 train-
ing meetings for 4-H club leaders and leaders of 
young rural men and women's clubs. The enrollment 
of 58,803 rural boys and girls in 4-H clubs sets a 
new high record for South Carolina. 
Comn1unity Development 
The South Carolina Community Development 
Program has grown from a beginning of 12 commu-
nities in Oconee County in 1953 to a new high record 
of 245 communities in 43 counties, and including 
12,405 rural families in 1957. ThE' purpose of the 
Community Development Program is to assist rural 
communities to organize under their own leadership 
and develop and carry out their own program of 
farm, home, and community improvement. The pro-
gram is given impetus in South Carolina by state, 
district, and county contests, with cash prizes 
awarded by business firms, cooperatives, and farm 
organizations to the winning communities. This 
program continues to be enthusiastically supported 
by an increasing number of rural communities. 
Farm and Home Development 
Since July 1, 1954, the Extension Service has re-
ceived federal funds under Public Law 83, Section 
3(c) to provide additional county extension workers 
to give on-the-farm service to farm families in plan-
ning their farms and homes to increase their incomes 
and improve their living standards. This method 
of extension work was started in 1954 in six pilot 
counties, and has been expanded to the point where 
farm and home unit planning is now a vital part of 
the program in all counties. During 1957 a total of 
Through the Community Development Program, many 
rural schoolhouses throughout the· state. abandoned in the 
program of consolidation, have been acquired by com-
munity development clubs and transformed into com-
munity centers. 
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3 , 6 9 7  f a r m  f a m i l i e s  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  F a r m  a n d  
H o m e  D e v e l o p m e n t  P r o g r a m ,  8 4 0  o f  w h i c h  c o m -
p l e t e d  a n d  p u t  f a r m  a n d  h o m e  p l a n s  i n  o p e r a t i o n .  
T h e  r e m a i n i n g  f a m i l i e s  m a d e  s u b s t a n t i a l  p r o g r e s s  
i n  d e v e l o p i n g  f a r m  a n d  h o m e  p l a n s .  
R u r a l  D e v e l o p m e n t  
R u r a l  D e v e l o p m e n t  i s  t h e  t i t l e  o f  a  s p e c i a l  p r o -
g r a m  d i r e c t e d  t o w a r d  h e l p i n g  l o w - i n c o m e  f a m i l i e s  
i n  r u r a l  a r e a s  t o  i m p r o v e  t h e i r  i n c o m e s  a n d  s t a n d -
a r d s  o f  l i v i n g .  T h i s  p r o g r a m  i n v o l v e s  t h e  a c t i v i t i e s  
o f  e x t e n s i o n  w o r k e r s ,  o t h e r  a g r i c u l t u r a l  a g e n c i e s ,  
f a r m  o r g a n i z a t i o n s ,  c i v i c  o r g a n i z a t i o n s ,  a n d  b u s i n e s s  
a n d  p r o f e s s i o n a l  l e a d e r s ,  a n d  i n c l u d e s  a g r i c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t ,  i n d u s t r i a l  d e v e l o p m e n t ,  a n d  i m p r o v e -
m e n t  o f  l o c a l  i n s t i t u t i o n s  a n d  f a c i l i t i e s  t h a t  s e r v e  
r u r a l  f a m i l i e s .  I n  1 9 5 7 ,  r e s u l t s  s h o w  t h a i  1 . 0 6 4  r u r a l  
f a m i l i e s  w e r e  a s s i s t e d  i n  i m p r o v i n g  t h e i r  i n c o m e s ,  
a n d  2 , 2 2 9  f a m i l i e s  w e r e  a s s i s t e d  i n  i m p r o v i n g  t h e i r  
s t a n d a r d s  o f  l i v i n g  b y  h a v i n g  a  b e t t e r  f a r m  f o o d  
s u p p l y ,  m e d i c a l  e x a m i n a t i o n s  a n d  t r e a t m e n t ,  a n d  b y  
i m p r o v i n g  t h e i r  h o m e s  a n d  s u r r o u n d i n g s .  
A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  a n d  F a r m  
M a n a g e m e n t  
E x t e n s i o n  w o r k  i n  a g r i c u l t u r a l  e c o n o m i c s  a n d  
f a r m  m a n a g e m e n t  i s  a i m e d  a t  t h e  c o l l e c t i o n ,  a n a l -
y s i s ,  a n d  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  f a r m e r s  o f  t h e  s t a t e  o f  
u p - t o - d a t e  i n f o r m a t i o n  o n  e c o n o m i c  m a t t e r s  a f f e c t -
i n g  f a r m e r s ,  a n d  a s s i s t i n g  f a r m e r s  i n  a p p l y i n g  t h i s  
i n f o r m a t i o n  t o  t h e  b u s i n e s s  s i d e  o f  t h e i r  f a r m i n g  
o p e r a t i o n s  s o  t h a t  t h e y  m a y  b e  a b l e  t o  m a k e  s o u n d  
d e c i s i o n s  o n  p r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n g  p r o b l e m s  a n d  
d e v e l o p  g o o d  f a r m  m a n a g e m e n t  m e t h o d s .  
D u r i n g  1 9 5 7 ,  e x t e n s i o n  w o r k e r s  h e l d  6 4  c o u n t y  
o u t l o o k  m e e t i n g s  a n d  4 2 5  c o m m u n i t y  o u t l o o k  m e e t -
i n g s  w h i c h  w e r e  p a r t i c i p a t e d  i n  b y  1 7 , 7 1 3  f a r m  p e o -
p l e  . . . .  4 4 5  m e e t i n g s  o n  a g r i c u l t u r a l  p r o g r a m s  a n d  
p u b l i c  p o l i c i e s  w e r e  a t t e n d e d  b y  1 5 , 7 7 9  f a r m e r s  . . . .  
d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  1 , 4 5 6  f a r m e r s  
i n  c o m p l e t e  f a r m  p l a n n i n g  . . . .  3 8 3  f a r m e r s  w e r e  a s -
s i s t e d  w i t h  d e m o n s t r a t i o n s  o f  c o m p l e t e  f a r m  a c -
c o u n t s ,  w h i c h  w e r e  a n a l y z e d  b y  t h e  E x t e n s i o n  S e r v -
i c e  a n d  r e s u l t s  m a d e  a v a i l a b l e  t o  t h e  f a r m e r s  o f  
t h e  s t a t e  . . . .  1 2 9  f a r m e r s  c o n d u c t e d  d e m o n s t r a t i o n s  
o f  l a n d l o r d - t e n a n t  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  3 0 9  f a r m e r s  
w e r e  a s s i s t e d  i n  d e v e l o p i n g  u p - t o - d a t e  r e n t a l  a g r e e -
m e n t s  . . . .  1 1 6  f a r m e r s  w e r e  a s s i s t e d  i n  d e v e l o p i n g  
f a t h e r - s o n  a g r e e m e n t s  i n  f a r m  o p e r a t i o n  . . . .  1 , 0 9 7  
f a r m e r s  w e r e  a s s i s t e d  i n  b u y i n g ,  r e n t i n g ,  o r  o b t a i n -
i n g  w o r k  o n  f a r m s .  
A g r i c u J t u r a l  E n g i n e e r i n g  
T h e  o p e r a t i o n  o f  m o d e r n  u p - t o - d a t e  f a r m s  i n -
v o l v e s  m a n y  e n g i n e e r i n g  p r o b l e m s .  A g r i c u l t u r a l  
e n g i n e e r i n g  e x t e n s i o n  w o r k  i n c l u d e s  e d u c a t i o n a l  
d e m o n s t r a t i o n s  a n d  i n f o r m a t i o n  a n d  a s s i s t a n c e  t o  
S o u t h  C a r o l i n a  f a r m e r s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n ,  r e m o d -
e l i n g ,  a n d  r e p a i r  o f  f a r m  b u i l d i n g s  a n d  s t r u c t u r e s ;  
s e l e c t i o n ,  u s e  a n d  c a r e  o f  f a r m  m a c h i n e r y  a n d  e q u i p -
m e n t ;  t h e  u s e  o f  e l e c t r i c t y  o n  f a r m s ;  i r r i g a t i o n ;  
d r a i n a g e ;  s t o r a g e  p r o b l e m s ;  c o t t o n  g i n n i n g ;  s o i l  a n d  
w a t e r  c o n s e r v a t i o n  s t r u c t u r e s ;  a n d  o t h e r  e n g i n e e r -
i n g  p r o b l e m s  c o n n e c t e d  w i t h  f a r m i n g .  
S o u t h  C a r o l i n a  f a r m e r s  c o n t i n u e  t o  m a k e  p r o g -
r e s s  i n  m e c h a n i z i n g  t h e i r  f a r m s  . . . .  I n  1 9 5 7 ,  t h e y  
u s e d  5 4 , 0 0 0  t r a c t o r s  a n d  a  n e w  h i g l :  r e c o r d  o f  4 7 , 0 0 0  
m o t o r  t r u c k s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  n u m b e r  o f  
S O U T H  C A R O L I N A  
-·~ 
E x t e n s i o n  w o r k e r s  a s s i s t e d  3 8 3  f a r m e r s  i n  k e e p . n g  
d e m o n s t r a t i o n s  o f  c o m p l e t e  f a r m  a c c o u n t s  a s  g u i d e s  t o  
i m p r o v i n g  t h e  b u s i n e s s  o p e r a t i o n s  o f  t h e i r  f a r m s .  
M e c h a n i z e d  p r o d u c t i o n  a n d  a d e q u a t e  s t o r a g e  f a c i l i t i e s  
a r e  n e c e s s a r y  s t e p s  i n  e f f i c i e n t  p r o d u c t i o n  a n d  m a r k e t i n g .  
. . .  E x t e n s i o n  w o r k e r s  g a v e  1 6 2  l a n d - p r e p a r a t i o n  a n d  
p l a n t i n g  d e m o n s t r a t i o n s ,  a n d  6 6  d e m o n s t r a t i o n s  o f  g r a i n  
s t o r a g e  b u i l d i n g s .  
F u t u r e  m e c h a n i z e d  f a r m e r s !  .  .  .  .  1 , 8 8 5  f a r m  b o y s  e n ·  
r o l l e d  i n  4 - H  c l u b s  w e r e  g i v e n  t r a i n i n g  a n d  p r a c t i c a l  e x -
p e r i e n c e  a t  s u m m e r  4 · H  c a m p s  i n  t h e  s a f e  o p e r a t i o n  o f  
t r a c t o r s .  
P a g e  1 1  
Farm ponds are used for irrigation, water for livestock, 
fish production, and recreation .... County agents estimate 
18,356 farm ponds in the state in 1957, 2,000 of which were 
used to supply water for irrigation. 
mules and horses on farms dropped to a new low 
of 96,000 .. .. Miles of rural electric lines went to a 
new high record of 50,872 miles, serving an esti-
mated 115,000 farms or 92 percent of all farms in 
the state. 
In farm machinery extension work, 27 tractor 
maintenance schools were held by extension workers 
and attended by 1,034 tractor owners and operators 
. ... 72 4-H tractor clubs were organized, through 
which 879 farm boys enrolled were given training 
and practical experience in the operation and main-
tenance of tractors . . .. 1,885 4-H club boys were 
given training in safe operation of tractors at sum-
mer camps .... 162 land preparation and planting 
demonstrations were attended by 2,349 farmers .... 
155 weed control equipment demonstrations and 301 
insect control equipment demonstrations were given 
by extension workers .... 516 mechanized harvest-
ing demonstrations were given, including corn, cot-
ton, small grains, legumes, soybeans, hay and forage , 
silage and other crops . . . . assistance was given 
Chart showing percentage of 
the South Carolina cotton crop 
classed as rough-ginned by years, 
1940-57 ..•. a new low record of 
six-tenths of 1 percent of the 1957 
cotton crop was classed as rough-
ginned. 
PERCENT 
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farmers in planning and operation of irrigation sys-
tems on 46,427 acres of crops, including peaches, 
truck crops, tobacco, cotton, corn, pastures, and 
other crops . . . . county agents report a new high 
record of 2,624 irrigation systems in operation 
on the farms of the state in 1957 .... assistance 
was given 400 cotton ginners with ginning problems 
during the year. 
Farm buildings extension work included assist-
ance to farm families in planning 184 farm homes, 
235 general purpose barns, 47 dairy barns, 33 milking 
parlors, 351 hog houses, 305 poultry houses, 16 seed-
cleaning buildings, 217 machinery sheds, 66 gran-
aries, 22 radiant-heated brooder houses, 403 hog self-
feeders, and 1,232 other farm buildings and struc-
tures .... In addition, assistance was given in r e-
modeling and repair of 1,027 other farm buildings 
and structures and in converting 866 tenant houses 
into grain-storage houses in 1957. 
In carrying out the program of educational work 
in the efficient use of electricity on the farm, exten-
sion workers held 143 schools on the care and repair 
of electrical equipment and gave 318 demonstrations 
on the use of electrical equipment, including electric 
brooders, hotbeds, sweet potato curing, barn hay 
drying, seed driers, and others ... . 1,287 farm boys 
and girls enrolled in 69 4-H electric clubs received 
training in the use, care, and repair of electrical 
equipment. 
Field Crops, Pastures, Soils, 
anrl Fertilizers 
In 1957, the value of field crops produced on 
South Carolina farms was $225,866,000. Field crops 
represent the principal source of income for South 
Carolina farmers, and pastures and feed crops pro-
vide the foundation for the expanding livestock in-
dustry on the farms of the state. The extension 
agronomy program is planned and conducted to give 
educational training and service to farmers in the 
economic production of high yields per acre of high 
quality crops through soil improvement, efficient use 
of fertilizers, improved varieties, and good cultural 
and harvesting methods. 
The value of the 1957 cotton crop was $54,682.000, 
YEAR 1940 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
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N e g r o  4 - H  c l u b  b o y s  w e r e  t r a i n e d  
b y  N e g r o  a g r i c u l t u r a l  a g e n t s  t o  o p e r a t e  
a n d  m a i n t a i n  m o d e r n  f a r m  m a c h i n e r y .  
C h a r t  s h o w i n g  a v e r a g e  
y i e l d  o f  l i n t  c o t t o n  p e r  a c r e  
o n  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  b y  
y e a r s .  1 9 3 5 - 5 7  . • • .  t h e  a v e r -
a g e  y i e l d  p e r  a c r e  i n  1 9 5 7  
w a s  3 3 3  p o u n d s  p e r  a c r e .  
P O U N D S  
5 0 0  r - - - - 1 1  
4 0 0  
3 0 0  
2 0 0  
1 0 0  
0  
Y E A R  1 9 3 5  3 6  3 7  3 8  3 9  4 0  4 1  4 2  4 3  4 4  4 5  4 6  4 7  4 8  4 9  5 0  5 1  5 2  5 3  5 4  5 5  5 6  5 7  
P E R C E N T  
1 0 0  ..---..,.,....,,..-----------=~~-.-. . . . . . . . . . . . .  ~="1 
8 0  F" ----~------~~ 
6 0  
4 0  
2 0  
0  
1 9 3 6  3 7  3 8  3 9  4 0  4 1  4 2  4 3  4 4  4 5  4 6  4 7  4 8  4 9  5 0  5 1  5 2  5 3  5 4  5 5  5 6  5 7  
C h a r t  s h o w i n g  p e r c e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  c o t t o n  c r o p  p u l l i n g  l - i n c h  s t a p l e  o r  l o n g e r  b y  y e a r s ,  1 9 3 6 - 5 7  . . • .  9 4 . 5  p e r -
c e n t  o f  t h e  1 9 5 7  c r o p  p u l l e d  1  i n c h  o r  l o n g e r ,  a n d  9 4 . 2  p e r c e n t  w a s  o f  3  s t a p l e  l e n g t h s ,  1  i n c h ,  1  1 / 3 2  i n c h e s ,  a n d  
1  1 / 1 6  i n c h e s .  
S O U T H  C A R O L I N A  
P a g e  1 3  
0 
Chart showing average yield of flue-
cured tobacco per acre on South Caro-
lina farms, 1936-57 __ •• the 1957 aver-
age yield of 1.635 pounds per acre is 
second only to the high record yields 
per acre of 1.700 in 1955 and 1956. 
YEAR 1936 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
BUSHELS 
30 
Chart showing average 
yield of corn per acre on 28 
South Carolina farms by 
years. 1936-57 • _ • _ 1957 av- 26 
erage yield of 26 bushels 
per acre is second only to 24 
the 1956 record average 
yield of 28 bushels per acre. 22 
The 1957 South Carolina 
corn crop of 23.816.000 
bushels was valued at $32.-
152.000 _.-. 418 demonstra-
tions of corn production 
completed by farmers aver-
aged 88.1 bushels per acre. 
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YEAR 1936 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
P c:ge 14 
r anking second only to tobacco as a source of income 
to farmers .... 1957 cotton acreage of 498,000 was 
the lowest since 1868 .. .. Five-acre cotton demon-
strations were completed on 764 farms with an aver-
age production of 675 pounds per acre, as comp1red 
to an average yield of 333 pounds per acre for the 
state .... 94.5 percent of the 1957 cotton crop pulled 
l-inch staple or longer, and of the 345,000 bales pro-
duced in the state 324.970 bales, or 94.2 percent, were 
of three staple lengths, 1 inch, 1 1/32 inches, and 
1 1/16 inches . ... The Extension Service carried 
out an educational program to get farmers to make 
use of the federal grade and staple service, and 
19,613 farmers made use of this servic2 in market-
ing their cotton. 
The 1957 crcp of flue-cured tobacco brought an 
income from s::tles of $76,263.000. which represented 
!he largest income from a single farm commodity 
. ... plant-bed demonstrations were conducted on 
181 farms, and 199 field demonstrations were car-
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B U S H E L S  
4 0  
3 5  
3 0  
C h a r t  s h o w i n g  a v e r a g e  y i e l d  o f  o a t s  
o n  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  b y  y e a r s .  2 5  
1 9 3 6 - 5 7  . . . •  t h e  a v e r a g e  y i e l d  o f  o a t s  
h a s  s t e a d i l y  i n c r e a s e d  d u r i n g  t h i s  
2 2 - y e a r  p e r i o d .  t h o u g h  u n f a v o r a b l e  2 0  
w e a t h e r  c o n d i t i o n s  h a v e  c - . u s e d  s o n : e  
y e a r l y  f l u c t u a t i o n s  i n  y i e l d s .  
1 5  
1 0  
s  
0  
I  
1 9 3 6 .  3 2  3 8  3 9 .  4 0  
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r i e d  o u t  s h o w i n g  r e c o m m e n d e d  m e t h o d s  o f  p r o d u c -
i n g  h i g h  y i e l d s  p e r  a c r e  o f  h i g h  q u a l i t y  t o b a c c o  . . . .  
t h e  1 9 5 7  a v e r a g e  y i e l d  o f  1 , 6 3 5  p o u n d s  o f  f l u e - c u r e d  
t o b a c c o  i s  t h e  t h i r d  h i g h e s t  o n  t h e  r e c o r d  f o r  t h e  
s t a t e ,  b e i n g  e x c e e d e d  o n l y  b y  t h e  1 9 5 5  a n d  1 9 5 6  h i g h  
r e c o r d  a v e r a g e  y i e l d s  o f  1 , 7 0 0  p o u n d s  p e r  a c r e .  
.  C h a r t  s h o w i n g  a v e r a g e  y i e l d  o f  w h e a t  p e r  a c r e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  b y  y e a r s .  1 9 3 6 - 5 7  • • . •  t h e  t r e n d  i n  a v e r a g e  
y 1 e l d  o f  w h e a t  p e r  a c r e  h a s  b e e n  d e f i n i t e l y  u p  d u r i n g  t h i s  p r i e d .  g o i n g  f r o m  8  b u s h e l s  p e r  a c r e  i n  1 9 3 6  t o  a  n e w  h i g h  
r e c o r d  o f  2 3  b u s h e l s  p e r  a c r e  i n  1 9 5 6 .  
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YEAR 1936 37 38 39 40 41 42 · 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
Chart showing average yield of soybeans per acre on South Carolina farms by years, 1936-57 .... the 1957 average 
yield of 15.5 bushels per acre established a new high record for the state. 
Corn production demonstrations were completed 
on 418 farms with an average production of 88.1 
bushels per acre .... the state average production 
of 26 bushels per acre is the second highest on record 
.... county agents estimate that 82 percent of the 
1957 corn crop was of adapted hybrid varieties. 
In 1957, South Carolina farmers produced 21.116,-
BUSHELS 
000 bushels of wheat, oats, rye, and barley with a 
to:tal value of $19.683,000 .... Farmers conducted 
300 demonstrations of recommended methods of pro-
ducing oats, 262 with wheat, 151 with barley, and 39 
with rye .... total production of barley on the 
farms of the state set a new high record of 1,196,000 
bushels in 1957. 
Chart showing average 
yield of barley per acre in 
South Carolina by years. 
1936-57 .•.. improved vari-
eties and better fertilization 
and cultural metr.ods have 
gradually increased the av-
erage yield of barley per 
acre during this period. 
YEAR 1936 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
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C h a r t  s h o w i n g  t o t a l  p r o -
d u c t i o n  o f  s o y b e a n s  o n  
S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  b y  
y e a r s ,  1 9 3 6 - 5 7  _  . . .  s o y b e a n s  
h a v e  c o m e  f r o m  a  v e r y  
m i n o r  c r o p  t o  o n e  o f  c o m -
m e r c i a l  i m p o r t a n c e  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  s i n c e  W o r l d  W a r  
I I  .  .  .  .  1 9 5 7  p r o d u c t i o n  o f  
5 , 1 0 0 , 0 0 0  b u s h e l s  h a d  a  
v a l u e  o f  $ 1 0 , 7 1 0 , 0 0 0 .  
B U S H E L S  
6 , 0 0 0 , 0 0 0  
5 , 0 0 0 , 0 0 0  
4 p o o p o o  
3 , 0 0 0 , 0 0 0  
2 P Q O P O O  
r p o o p o o  
0  ......,~ · , . . - .  j  ~,..-- ,-- M  •  I  ·~· g  -
'  .  .  .  .  .  .  
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P r o d u c t i o n  o f  s o y b e a n s  c o n t i n u e d  t o  i n c r e a s e  o n  
S o u t h  C a r o l i n 0 1  f a r m s ,  m a i n l y  i n  t h e  u p p e r  C o a s t a l  
P l a i n s  c o u n t i e s  . . . .  t h e  1 9 5 7  a v e r a g e  y i e l d  o f  1 5 . 5  
b u s h e l s  p e r  a c r e  a n d  t h e  t o t a l  p r o d u c t i o n  o f  5 , 1 0 0 , 0 0 0  
b u s h e l s  i s  t h e  h i g h e s t  o n  r e c o r d  f o r  t h e  s t a t e  . . . .  
t h e  v a l u e  o f  t h e  c r o p  w a s  $ 1 0 , 7 1 0 , 0 0 0  . . . .  2 0 9  d e m -
o n s t r a t i o n s  o n  i m p r o v e d  m e t h o d s  o f  s o y b e a n  p r o d u c -
t i o n  w e r e  c o n d u c t e d  b y  f a r m e r s .  
O t h e r  f i e l d  c r o p  d e m o n s t r a t i o n s  i n c l u d e d  g r a i n  
s o r g h u m s ,  p e a n u t s ,  a r o m a t i c  t o b a c c o ,  p e r m a n e n t  p a s -
t u r e s ,  a n i m a l  g r a z i n g ,  a n d  m i s c e l l a n e o u s  c r o p s .  
I n  t h e  g r a s s l a n d  f a r m i n g  p r o g r a m ,  c o u n t y  a g e n t s  
r e p o r t  6 4 1  d e m o n s t r a t i o n s  w i t h  f a r m e r s  i n  i m p r o v e d  
p e r m a n e n t  p a s t u r e s  a n d  a n i m a l  g r a z i n g  . . . .  t h e y  
r e p o r t  a  n e w  h i g h  r e c o r d  o f  L 3 6 2 , 0 0 0  a c r e s  o f  i m -
p r o v e d  p e r m a n e n t  p a s t u r e  a n d  a n i m a l  g r a z i n g  o n  
t h e  f a r m s  o f  t h e  s t a t e  i n  1 9 5 7 .  
O t h e r  e x t e n s i o n  a c t i v i t i e s  i n  t h e  a g r o n o m y  e d u -
T h e  a v e r a g e  y i e l d  o f  L O O O  p o u n d s  o f  
p e a n u t s  p e r  a c r e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  
f a r m s  i n  1 9 5 7  w a s  t h e  s e c o n d  h i g h e s t  
o n  r e c o r d  _  .  .  .  4 9  f a r m e r s  c a r r i e d  o u t  
d e m o n s t r a t i o n s  s h o w i n g  v a l u e  o f  r e c -
o m m e n d e d  m e t h o d s  o f  p r o d u c t i o n ,  h a r -
v e s t i n g ,  a n d  m a r k e t i n g .  
C o u n t y  a g e n t s  assisl.,~ 1 1 6  ! a r m e r s  w i t h  p r o b l e m s  i n  p r o d u c i n g ,  h a r v e s t i n g ,  
c u r i n g ,  a n d  m a r k e t i n g  : : a r o m a t i c  t o b a c c o  i n  1 9 5 7  . . . .  t h i s  c o m p a r a t i v e l y  n e w  c r o p  
o f f e r s  g o o d  p o s s i b i l i t i e s  a s  a n  a d d i t i o n a l  s o u r c e  o f  i n c o m e  o n  m a n y  S o u t h  
C a r o l i n a  f a r m s .  
S O U T H  C A R O L I N A  
P a g e  1 7  
The 1957 South Carolina wheat crop of 3.510,000 bushels was 
valued at $6.669.000 •... 122 farmers completed wheat produc· 
tion demonstration's with an average production of 30.5 bushels 
per acre. •· 
cational prog~m in 1957 included 26 grassland 
schools and 11'9"· farm tours, 294 meetings at field 
demonstrations . -~ . . these were attended by 9,669 
farmers . . . . 1,486 .farmers participated in crops 
and pasture contests. · --
Soil and Water Conservation 
The extension prograrr.. in soil and water conser-
vation included educational assistance to farmers 
in conserving and making effective use of their soil 
The commercial production of gl;'apes offers possibilities 
as an additional source of income" for many South Carolina 
farmers. . . _ ' T ~ 
South Carolina produces more peaches for the 
fresh market than any other state .... the 1957 crop 
of 4.800.000 bushels brought growers a return of 
$14.400.000. 
and water resources .... this program is conducted 
in cooperation with the Soil Conservation Service 
and the soil conservation districts in the state. Ex-
tension educational activities in the soil and water 
conservation program included 75 community meet-
ings and 86 field meetings of far!llers on soil and 
water conservation problems .... 176 method dem-
onstrations on soil conservation practices were given 
... . 84 meetings were held to study the results of 
recommended practices . .. . County agents assisted 
1,520 farmers with soil and water conservation plans 
+ Watching pine trees work ...• The Extension Service 
assisted over 7.000 South Carolina farmers with woodland 
m-anagement problems in 1957. 
• "• • ,·'"": I 
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C h a r t  s h o w i n g  a v e r a g e  y i e l d  o f  s w e e t  p o t a t o e s  i n  b u s h e l s  p e r  a c r e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  b y  y e a r s .  1 9 3 6 - 5 7  . .  - .  
1 9 5 7  a v e r a g e  y i e l d  o f  1 0 0  b u s h e l s  e q u a l s  t h e  t h i r d  h i g h e s t  a v e r a g e  y i e l d  o n  r e c o r d  f o r  t h e  s t a t e .  
_  . . .  2 9  d e m o n s t r a t i o n s  o f  f a r m e r - b u i l t  t e r r a c e s  a n d  
3 3  d e m o n s t r a t i o n s  o f  t e r r a c e  m a i n t e n a n c e  w e r e  
g i v e n  .  .  .  .  1 8 5  d e m o n s t r a t i o n s  o f  f a r m  d r a i n a g e  
a n d  1 1 9  d e m o n s t r a t i o n s  o f  m a i n t e n a n c e  o f  d r a i n a g e  
d i t c h e s  w e r e  c o n d u c t e d  .  .  .  .  3 7 8  p r o g r a m s  o n : ·  s o i l  
a n d  w a t e r  c o n s e r v a t i o n  w e r e  g i v e n  b e f o r e  · 1 4 , 9 6 5  
f a r m  b o y s  a n d  g i r l s  e n r o l l e d  i n  4 - H  c l u b s  . . . .  
1 3 7  4 - H  c l u b  m e m b e r s  p a r t i c i p a t e d  i n  s o i l  c o n -
s e r v a t i o n  c o n t e s t s  . . . .  1 3 9  4 - H  c l u b  t e a m s  w e r e  
C h a r t  s h o w i n g  t o t a l  p r o -
d u c t i o n  o f  s w e e t  p o t a t o e s  
o n  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  b y  
y e a r s ,  1 9 3 6 - 5 7  .  .  .  .  I  a b o  r  
s h o r t a g e  a n d  l a c k  o f  m e c h  . .  
a n i z e d  f a c i l i t i e s  f o r  h a n -
d l i n g  h a v e  s h a r p l y  r e d u c e d  
s w e e t  p o t a t o  p r o d u c t i o n  i n  
t h e  s t a t e  d u r i n g  t h e  p a s t  
1 0  y e a r s .  
B U S H E L S  
t r a i n e d  t o  g i v e  d e m o n s t r a t i o n s  i n  s o i l  a n d  w a t e r  
c o n s e r v a t i o n  .  .  .  .  2 , 5 1 6  4 - H  c l u b  m e m b e r s  w e r e  
g i v e n  t r a i n i n g  i n  l a n d  j u d g i n g  a n d  9 1  4 - H  l a n d  
j u d g i n g  t e a m s  t r a i n e d  . . . .  1 3 4  d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  
g i v e n  o n  c o n t r o l  o f  w e e d s  i n  f a r m  p o n d s  . . . .  4 0 2  
d e m o n s t r a t i o n s  o f  f a r m  p o n d  m a n a g e m e n t  w e r e  c o n -
d u c t e d  .  .  .  .  9 2 7  f a r m e r s  w e r e  a s s i s t e d  i n  s t o c k i n g  
f a r m  p o n d s  . . . .  C o u n t y  a g e n t s  r e p o r t  a  n e w  h i g h  
Y E A R  1 9 3 6  3 7  3 8  3 9  4 0  4 1  4 2  4 3  4 4  4 5  4 6  4 7  4 8  4 9  5 0  5 1  5 2  5 3  5 4  5 5  5 6  5 7  
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record of 18.356 farm ponds on farms of the state 
in 1957. 
County agents report 392 informational circular 
letters, 412 news articles, 392 radio programs, 22 tele-
vision programs, and 8,332 bulletins distributed on 
soil and water conservation in 1957. 
Fruits and V egetahles 
South Carolina farmers produced fruits and 
vegetables with a value of $30.843.000 in 1957. with a 
peach crop valued at $14.400.000 and a commercial 
vegetable crop worth $10.555.000 leading the list •... 
The extension program in horticulture includes edu-
cational demonstrations and assistance to farmers in 
producing high yields per acre of high quality fruit 
and truck crops for home use and for market .... 
home orchard demonstrations were completed by 
77 farmers .... home garden demonstrations by 
1,383 farm families .... work in commercial or-
chards included 95 complete orchard demonstra-
tions, 45 demonstrations of orchard cover crops, 31 
spraying demonstrations, 131 in pruning, 84 in the 
use of orchard fertilizers, 50 fruit-thinning and 9 
orchard-terracing demonstrations .... 391 farmers 
completed truck and market garden demonstrations. 
Sweet potato demonstrations were completed on 
139 farms . . . . over one million bushels of sweet 
potatoes were produced for market in South Caro-
lina in 1957. 
Other truck crops demonstrations conducted by 
farmers in cooperation with extension workers in 
1957 include 43 with Irish potatoes, 65 with cucum-
bers, 63 with watermelons, 315 with tomatoes, 37 
with cantaloupes, 27 with sweet corn, 19 with pi-
mento pepper, 25 with cabbage, 90 with snap beans, 
17 with fall tomatoes, and 18 with other vegetable 
crops . ... 341 4-H club members completed sweet 
potato production demonstrations. 
Negro agricultural agents assisted 8,114 Negro farmers 
to adopt recommended practices in the production and 
marketing of truck crops in 1957. 
Pulpwood. lumber. and poles represent the main markets South Carolina farmers have for their forest products .... 
in 1957 extension workers assisted farmers in selective cutting and marketing timber to the value of $3.102.078. 
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:F o r e s t r y  
T h r o u g h  a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  t w o  o r g a n i -
z a t i o n s ,  f a r m  f o r e s t r y  e x t e n s i o n  w o r k  i s  c o n d u c t e d  
c o o p e r a t i v e l y  b y  t h e  C l e m s o n  C o l l e g e  E x t e n s i o n  
S e r v i c e  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  C o m m i s s i o n  o f  
F o r e s t r y .  D u r i n g  1 9 5 7 ,  t h r o u g h  t h i s  p r o g r a m ,  a s s i s t -
a n c e  w a s  g i v e n  1 , 8 4 2  f a r m e r s  i n  s e l e c t i v e  c u t t i n g  
a n d  m a r k e t i n g  o f  t i m b e r  f o r  l u m b e r  a n d  p u l p w o o d  
w i t h  a  v a l u e  o f  $ 3 , 1 0 2 , 0 7 8  . . . .  8 4 7  w o o d l a n d  e x a m i -
n a t i o n s  w e r e  m a d e  c o v e r i n g  1 2 7 , 6 8 1  a c r e s ,  a n d  r e c -
o m m e n d a t i o n s  w e r e  m a d e  r e g a r d i n g  p r o p e r  h a n -
d l i n g  o f  t i m b e r  s t a n d s  . . . .  C o u n t y  a g e n t s  r e p o r t  
t h a t  4 , 1 6 7  f a r m e r s  r e q u e s t e d  a n d  r e c e i v e d  a s s i s t a n c e  
i n  w o o d l a n d  m a n a g e m e n t  . . . .  1 4 1  s e l e c t i v e  c u t t i n g  
d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  e x t e n s i o n  w o r k -
e r s  d u r i n g  t h e  y e a r  . . . .  a p p r o x i m a t e l y  3 0  w o o d -
y a r d s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  p u l p w o o d  w e r e  i n  o p e r a -
t i o n  d u r i n g  t h e  y e a r  . . . .  C o u n t y  a g e n t s  e s t i m a t e  
t h a t  1 3 , 4 4 6  f a r m e r s  p r a c t i c e d  s e l e c t i v e  c u t t i n g ,  a n d  
1 2 , 9 4 6  c a r r i e d  o u t  r e c o m m e n d e d  m e t h o d s  o f  t h i n n i n g  
t i m b e r  i n  1 9 5 7  . . . .  1 9 0  t r e e - p l a n t i n g  d e m o n s t r a t i o n s  
w e r e  g i v e n  . . . .  1 , 1 5 6  f a r m  b o y s  a n d  g i r l s  c o n d u c t e d  
4 - H  f o r e s t r y  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  r e c e i v e d  t r a i n i n g  
N U M B E R  
7 0 0 , 0 0 0  
6 0 0 , 0 0 0  
5 0 0 , 0 0 0  
i n  f o r e s t r y  m a n a g e m e n t  . . . .  C o u n t y  a g e n t s  r e p o r t  
a s s i s t a n c e  t o  2 , 3 4 7  f a r m e r s  i n  p l a n t i n g  3 2 , 0 0 3 , 8 5 0  
t r e e  s e e d l i n g s  f o r  f o r e s t r y  p u r p o s e s  . . . .  7 5 0  4 - H  
c l u b  m e m b e r s  p l a n t e d  7 5 0 , 0 0 0  p i n e  s e e d l i n g s  d o n a t e d  
b y  t h e  W e s t  V i r g i n i a  P u l p  a n d  P a p e r  C o m p a n y  . . . .  
f o r e s t r y  d e m o n s t r a t i o n s  a r e  m a i n t a i n e d  a t  t h e  t h r e e  
s t a t e  4 - H  c l u b  c a m p s  t o  t r a i n  f a r m  b o y s  a n d  g i r l s  
i n  f a r m  f o r e s t r y .  
B e e f  C a t t l e ,  H o g s ,  a n d  S h e e p  
C a s h  i n c o m e s  t o  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m e r s  f r o m  
t h e  s a l e  o f  b e e f  c a t t l e ,  h o g s ,  a n d  s h e e p  a n d  l a m b s  
a m o u n t e d  t o  $ 4 0 , 7 8 6 , 0 0 0  i n  1 9 5 7 .  
B e c a u s e  o f  t h e  l o w e r  p r i c e s  t h e  n u m b e r  o f  b e e f  
c a t t l e  o n  t h e  f a r m s  o f  t h e  s t a t e  w e n t  d o w n  f r o m  
4 6 8 , 0 0 0  i n  1 9 5 6  t o  4 5 2 , 0 0 0  i n  1 9 5 7  . . . .  t h i s  n u m b e r  
i s  s t i l l  h i g h  a s  c o m p a r e d  t o  1 9 5 , 0 0 0  o n  f a r m s  i n  1 9 5 0  
. . . .  a s s i s t a n c e  w a s  g i v e n  4 8 5  f a r m e r s  i n  s e l e c t i n g  
a n d  o b t a i n i n g  2 9 5  p u r e b r e d  b e e f  b u l l s  a n d  1 , 4 4 1  p u r e -
b r e d  a n d  g r a d e  c o w s  a n d  h e i f e r s  t o  a d d  t o  a n d  i m -
p r o v e  t h e  q u a l i t y  o f  t h e i r  h e r d s  . . . .  C o u n t y  a g e n t s  
r e p o r t  a  n e w  h i g h  r e c o r d  o f  4 , 8 0 6  p u r e b r e d  b e e f  b u l l s  
4 0 o , o o o  1  - • .  , ,  ,  n  
3 0 0 , 0 0 0  
2 0 0 , 0 0 0  H:,~:;'~++.:':<,H!::":/: 
1 0 0 . 0 0 0  
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C h a r i  s h o w i n g  a l l  c a t t l e  o n  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  o n  J a n u a r y  1  b y  y e a r s .  1 9 3 7 - 5 8  . . . .  S h a r p  i n c r e a s e  i n  n u m b e r  o f  
c a t t l e  o n  f a r m s  s i n c e  1 9 5 0  h a s  b e e n  m a d e  u p  p r i n c i p a l l y  o f  b e e f  c a t t l e .  
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South Carolina farmers produced 
beef cattle with a total value of 
$18.766.000 in 1957 .... Improved breed-
ing and feeding practices are steadily 
raising the quality of beef cattle pro-
duced in the state. 
Chart showing number of beef cattle on South Carolina farms on January 1 
by years, 1937-58 .... changes in South Carolina agriculture have brought beef 
cattle production to the forefront as a source of farm income. 
in use in the state in 1957 .... 78 cattle producers 
completed beef cattle herd management demonstra-
tions, 78 completed grazing demonstrations .. _ _. . - ~0 
producers were assisted in the performance testing 
program in which 1,103 calves were weighed .... 
615 farm boys and girls enrolled in 4-H clubs "grew 
out beef calves as a part of their 4-H club work .... 
extension workers assisted 1,881 farmers in market-
ing beef cattle with a value of $1,366,344, and in pur-
chasing cattle valued at $147,059. 
County agents and extension livestock specialists 
assisted 817 farmers in selecting and obtaining 344 
purebred boars and 861 purebred and grade sows 
and gilts to add to and improve their herds . .. . 
234 :hog-feeding demonstrations were completed by 
farmers .... 85 farmers were assisted with meat-
type certification of hogs .... 3,020 4-H club boys 
and girls grew out 6,105 pigs in 1957. 
Chart showing number of hogs raised on South Carolina farms by years, 1936-57 ..•. improved prices are reviving 
farmers' interest in hog production. 
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S o u t h  C a r o l i n a  f a r m e r s  c o n t i n u e  t o  i m p r o v e  t h e  q u o . l i t y  
o f  h o g s  f o r  m a r k e t  a n d  h o m e  u s e  . . • •  8 0 8 . 0 0 0  h o g s  p r o ·  
d u c e d  i n  t h e  s t a t e  i n  1 9 5 7  b r o u g h t  $ 2 2 . 2 6 5 . 0 0 0  f r o m  s a l e s ,  
w i t h  $ 6 , 3 3 3 , 0 0 0  w o r t h  k e p t  f o r  h o m e  u s e ,  m a k i n g  a  t o t a l  
v a l u e  o f  $ 2 8 . 5 9 8 . 0 0 0 .  
T h e  n u m b e r  o f  s h e e p  o n  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  o n  
J a n u a r y  1  i n c r e a s e d  f r o m  a n  a v e r a g e  o f  4 , 0 0 0  f o r  
t h e  1 0 - y e a r  p e r i o d  1 9 4 7 - 1 9 5 6  t o  1 4 , 0 0 0  o n  J a n u a r y  1 ,  
1 9 5 8  . . . .  1 0  r e t u r n - p e r - e w e  d e m o n s t r a t i o n s  c a r r i e d  
o u t  b y  s h e e p  g r o w e r s  s h o w e d  a n  a v e r a g e  r e t u r n  o f  
$ 1 5 . 5 8  p e r  e w e  . . . .  5 6  f a r m e r s  w e r e  a s s i s t e d  i n  s e -
l e c t i n g  a n d  o b t a i n i n g  5 8  p u r e b r e d  r a m s ,  a n d  3 0 3  
p u r e b r e d  e w e s  f o r  b r e e d i n g  p u r p o s e s  . . . .  i n  a d d i -
t i o n ,  2 2  f a r m e r s  w e r e  a s s i s t e d  i n  o b t a i n i n g  4 2 2  g r a d e  
o r  w e s t e r n  e w e s  .  .  .  .  t h r e e  s h e e p - s h e a r i n g  s c h o o l s  
w e r e  h e l d  b y  e x t e n s i o n  w o r k e r s  . . . .  t w o  w o o l  p o o l s  
b r o u g h t  g r o w e r s  $ 2 0 , 4 4 2  f r o m  t h e  s a l e  o f  3 4 , 0 6 7  
p o u n d s  o f  w o o l  . . . .  s i x  l a m b  p o o l s  b r o u g h t  g r o w e r s  
$ 2 7 , 1 7 1 . 2 7  f o r  1 , 8 7 1 l a m b s .  
N O .  O F  B U L L S  
5 , 0 0 0  . - - - - -
4 , 0 0 0  
3 , 0 0 0  
2 , 0 0 0  
1 , 0 0 0  
0  
.  -.,;.~ 
T h e  f i n a l  t e s t  o f  h i s  p r o d u c t  . • • •  7 4 9  4 - H  c l u b  b o y s  a n d  
g i r l s  g r e w  o u t  b e e f  c a l v e s  a s  a  p a r t  o f  t h e i r  w o r k  i n  1 9 5 7 .  
•  
T h e  n u m b e r  o f  s h e e p  o n  
S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  o n  
J a n u a r y  1  i n c r e a s e d  f r o m  
a n  a v e r a g e  o f  4 . 0 0 0  p e r  y e a r  
f o r  t h e  1 0 - y e a r  p a r i o d .  1 9 4 7 -
5 6 .  t o  1 4 . 0 0 0  o n  J a n u a r y  L  
1 9 5 8 .  S h e e p  p r o d u c t i o n  o f -
f e r s  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  a d -
dit ~onal i n c o m e  o n  m a n y  
S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s .  
1 9 3 9  4 0  4 1  4 2  4 3  4 4  4 5  4 6  4 7  4 8  4 9  5 0  5 1  5 2  5 3  5 4  5 5  5 6  5 7  
C h a r t  s h o w i n g  n u m b e r  o f  
p u r e b r e d  b e e f  b u l l s  i n  u s e  
o n  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  b y  
y e a r s .  1 9 3 9 - 5 7  •  •  •  •  4 , 8 0 6  
p u r e b r e d  b e e f  b u l l s  i n  u s e  
i n  1 9 5 7  r e p r e s e n t s  a  n e w  
h i g h  r e c o r d  f o r  t h e  s t a t e .  
S O U T H  C A R O L I N A  P a g e  2 3  
South Carolina dairy farmers are building the dairy industry on a sound foundation of good pastures and annual 
grazing and improved breeding of dairy cows. 
Dairying 
The total value of milk and milk products pro-
duced in South Carolina in 1957 was $35.514,000 .•.. 
cash income to farmers from the sale of milk and 
milk products amounted to $22.203.000, the other 
$13.311.000 worth being used for home consumption 
NUMBER 
20 
. .. . the extension program in dairying is aimed at 
assisting farmers to produce high quality dairy prod-
ucts at low cost, and the efficient marketing of com-
mercial dairy products . . . . the average number of 
cows milked on South Carolina farms increased from 
149,000 in 1956 to 150,000 in 1957 .... the average 
production of milk per cow increased from 4,180 
l 
I 
YEAR 1937 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
Chart showing the number of dairy cows on South Carolina farms on January 1 by years, 1937-58 •... while the 
number of dairy cows has decreased from the high point reached during World War II. higher production per cow has 
steadily increased total annual milk production in the state. 
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C h a r t  s h o w i n g  a v e r a g e  
m i l k  p r o d u c t i o n  p e r  c o w  o n  
S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  b y  
y e a r s ,  1 9 3 6 - 5 7  .  _  .  •  4 , 2 3 0  
p o u n d s  p e r  c o w  a v e r a g e  i n  
1 9 5 7  i s  t h e  h i g h e s t  o n  r e c -
o r d  f o r  t h e  s t a t e  •  
P O U N D S  
5 0 0 0  
4 0 0 0  
3 0 0 0  
2 0 0 0  
1 0 0 0  
0  
~ 4 . , 2 3 0  L B S .  
P E R  
c o w  
Y E A R  1 9 3 6  3 7  3 8  3 9  4 0  4 1  4 2  4 3  4 4  4 5  4 6  4 7  4 8  4 9  5 0  5 1  5 2  5 3  5 4  5 5  5 6  5 7  
p o u n d s  i n  1 9 5 6  t o  a  n e w  h i g h  r e c o r d  o f  4 , 2 3 0  p o u n d s  
i n  1 9 5 7  . . . .  a l s o  t h e  t o t a l  p r o d u c t i o n  o f  m i l k  i n  t h e  
s t a t e  i n c r e a s e d  f r o m  6 2 3  m i l l i o n  p o u n d s  i n  1 9 5 6  t o  
a  n e w  h i g h  r e c o r d  o f  6 3 9  m i l l i o n  p o u n d s  i n  1 9 5 7  . . . .  
t h e  a r t i f i c i a l  b r e e d i n g  p r o g r a m  i n  i t s  1 3 t h  y e a r  o f  
P O U N D S  
7 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
3 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  
0  
o p e r a t i o n  i n c l u d e d  1 9  c o o p e r a t i v e  b r e e d i n g  a s s o c i a -
t i o n s  t h r o u g h  w h i c h  1 6 , 8 2 9  c o w s ,  o r  1 0  p e r c e n t  o f  a l l  
d a i r y  c o w s  i n  t h e  s t a t e ,  w e r e  a r t i f i c i a l l y  b r e d  . . . .  
6 9  f a r m e r s  w e r e  a s s i s t e d  i n  s e l e c t i n g  a n d  o b t a i n i n g  
7 3  p u r e b r e d  b u l l s  s u i t e d  t o  t h e i r  h e r d s  . . . .  c o u n t y  
3 6  3 7  3 8  3 9  4 0  4 1  4 2  4 3  4 4  4 5  4 6  4 7  4 8  4 9  5 0  5 1  5 2  5 3  5 4  5 5  5 6  5 7  
C h a r t  s h o w i n g  t o t a l  p r o d u c t i o n  o f  m i l k  o n  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  b y  y e a r s ,  1 9 3 6 - 5 7  
i n  1 9 5 7  i s  a  n e w  h i g h  r e c o r d  f o r  t h e  s t a t e ,  a n d  r e p r e s e n t s  a  t o t a l  v a l u e  o f  $ 3 5 , 5 1 4 . 0 0 0 .  
S O U T H  C A R O L I N A  
6 3 9 , 0 0 0 , 0 0 0  p o u n d s  o f  m : l k  
P a g e  2 5  
NUMBER 
18,000 
16,000 
14,000 
12,000 
10,000 
8,000 
6,000 
4,000 
2,000 
0 
Chart showing number of dairy cows 
artificially bred on South Carolina 
farms by years, 1945-57 .... 16,829 or 
10 percent of the dairy cows in the 
state were artificially bred in 1957 
through 19 breeding associations. 
YEAR 1945 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
agents report a total of 1,238 purebred dairy bulls 
in use on the farms of the state in 1957 . . . . 390 
farmers were assisted in selecting and adding 1,944 
purebred or grade cows and heifers to their herds 
.... 238 farmers were assisted in marketing dairy 
cattle to the value of $133,134, and in marketing 
dairy products to the value of $146,913 .... 807 farm 
boys and girls enrolled in 4-H club work grew out 
dairy calves in 1957 .... 168 farmers were enrolled 
in Dairy Herd Improvement associations and 80 
farmers were enrolled in the Weigh-A-Day-A-Month 
program for records of performance on dairy cows 
.... the extension dairy technologist worked with 
commercial dairy-processing plants in the state to 
help them improve the quality of dairy products 
sold. 
YEAR 1939 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
Chart showing number of purebred dairy bulls in use on South Carolina farms, 1939-57 •.•. the artificial breeding 
program, started in 1945, reversed the upward trend in the number of purebred bulls in use, leve,ling the number off at 
around 1.200. 
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N U M B E R  
4POO,OOOr' ----------------------------------~~----~----------~--------------~~ 
3 , 0 0 0 , 0 0 0  1----------'----~ 
2 , 0 0 0 , 0 0 0  
1 , 0 0 0 , 0 0 0  
0  
Y E A R  
1 9 3 6  3 7  3 8  3 9  4 0  4 1  4 2  4 3  4 4  4 5  4 6  4 7  4 8  4 9  5 0  5 1  5 2  5 3  5 4  5 5  5 6  5 7  
C h a r t  s h o w i n g  a v e r a g e  n u m b e r  o f  l a y i n g  h e n s  o n  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  b y  y e a r s .  1 9 3 6 - 5 7  . . . .  W h i l e  t h e r e  h a s  b e e n  
a  g r a d u a l  d e c r e a s e  i n  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  h e n s  o n  f a r m s  s i n c e  t h e  w a r  y e a r s ,  i n c r e a s e d  e g g  p r o d u c t i o n  p e r  h e n  h a s  
r e s u l t e d  i n  a  s t e a d y  i n c r e a s e  i n  t o t a l  e g g s  p r o d u c e d .  
P o u l t r y  
P o u l t r y  a n d  p o u l t r y  p r o d u c t s ,  w i t h  a  t o t a l  v a l u e  
o f  $ 3 9 . 0 8 5 . 0 0 0  i n  1 9 5 7 ,  r e p r e s e n t e d  t h e  t h i r d  l a r g e s t  
s o u r c e  o f  i n c o m e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m e r s ,  b e i n g  
e x c e e d e d  o n l y  b y  t o b a c c o  a n d  c o t t o n  0  0  0  0  P o u l t r y -
m e n  a r e  m a k i n g  g r e a t  s t r i d e s  i n  i n c r e a s i n g  t h e  e f f i -
c i e n c y  o f  t h e i r  p r o d u c t i o n  o f  p o u l t r y  a n d  p o u l t r y  
p r o d u c t s  0  0  0  0  t h e  a v e r a g e  e g g  p r o d u c t i o n  h a s  i n -
c r e a s e d  f r o m  1 1 6  e g g s  p e r  h e n  i n  1 9 4 7  t o  a  n e w  h i g h  
r e c o r d  o f  1 8 4 . 4  e g g s  p e r  h e n  i n  1 9 5 7 ,  a n d  t o t a l  a n n u a l  
e g g  p r o d u c t i o n  h a s  i n c r e a s e d  f r o m  3 6 9 . 0 0 0 . 0 0 0  e g g s  
' 0  
C h a r t  s h o w i n g  a v e r a g e  
<  e , g g  p r o d u c t i o n  p e r  h e n  o n  
0  
: ; ;  S o u t h  C a r o l i n a  f a . r m s  b y  
·  · :  f e a r s ,  1,936~ 5-z . . . . . .  1 8 4 . 4  
e ' g g s  p e r '  h e n  i n  1 9 5 7  ~ set a  
n e w  h i g h  r e c o r d  f o r  ·  t h e  
s t a t e .  
N U M B E R  
2 0 0  
1 8 0  
1 6 0  
1 4 0  
1 2 0  
1 0 0  
8 0  
6 0  
4 0  
2 0  
0  
t o  a  n e w  h i g h  r e c o r d  o f  5 5 7 . 0 0 0 . 0 0 0  e g g s  d u r i n g  t h i s  
1 0 - y e a r  p e r i o d  . . . .  c o m m e r c i a l  b r o i l e r  p r o d u c t i o n  
a l s o  -i n c r e a s e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  f r o m  3 . 3 4 8 . 0 0 0  i n  
1 9 4 7  t o  1 5 . 6 9 0 . 0 0 0 .  w i t h  a  v a l u e  o f  $ 9 . 2 8 8 . 0 0 0  i n  1 9 5 7  
•  0  0  0  t h e  1 9 5 7  p r o d u c t i o n  o f  1 , 1 8 0 , 0 0 0  t u r k e y s  w a s  
t h e  f o u r t h  h i g h e s t  o n  r e c o r d  f o r  t h e  s t a t e  0  0  0  0  T h e  
e x t e n s i o n  p r o g r a m  o f  w o r k  i n  p o u l t r y  i n c l u d e d  d e m -
o n s t r a t i o n s  a n d  a s s i s t a n c e  t o  f a r m e r s  i n  e f f i c i e n t  
p r o d u c t i o n  o f  h i g h - q u a l i t y  p o u l t r y ,  e g g s ,  b r o i l e r s ,  
t u r k e y s ,  a n d  o t h e r  p o u l t r y  a n d  p o u l t r y  p r o d u c t s  0  0  0  0  
f i v e  f a r m e r s  c o m p l e t e d  d e m o n s t r a t i o n  p o u l t r y  f l o c k  
Y E A R  3 6  3 7  3 8  3 9  4 0  4 1  4 2  4 3  4 4  4 5  4 6  4 7  4 8  4 9  5 0  5 1  5 2  5 3  5 4  5 5  5 6  5 7  
S O U T H  C A R O L I N A  P a g e  2 7  
YEAR 1936 37 38 39 40 41 4Z 43 44 45 46 47 48 49 50 5l 5Z 53 54 55 56 57 
Chart showing number of 
turkeys raised on South 
Carolina farms by years, 
1936-57 from below 
200,000 in the late thirties 
and early forties, the num-
ber of turkeys raised has 
averaged over 1,000,000 per 
year since 1950. 
Chart showing number of commercial broilers raised on South Carolina farms by years, 1937-57 .••• 15,690,000 
commercial broilers raised in 1957 represents a new high record for the state. 
NUMBER 
16,000,000 
14,000,000 
12,000.000 
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YEAR 1936 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 
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N U M B E R  
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Y E A R  1 9 3 6  3 7  3 8  3 9  4 0  4 1  4 2  4 3  4 4  4 5  4 6  4  7  4 8  4 9  5 0  5 1  
5 2  5 3  5 4  5 5  5 6  5 7  
C h a r t  s h o w i n g  t o t a l  e g g s  p r o d u c e d  o n  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  b y  y e a r s ,  1 9 3 6 - 5 7  .  _  . .  5 5 7 . 0 0 0 . 0 0 0  e g g s  p r o d u c e d  i n  1 9 5 7  
i s  a  n e w  h i g h  r e c o r d  f o r  t h e  s t a t e .  
r e c o r d s  . . . .  e x t e n s i o n  w o r k e r s  g a v e  1 , 3 8 2  p o u l t r y  
v a c c i n a t i o n  d e m o n s t r a t i o n s ,  4 2 2  c u l l i n g  d e m o n s t r a -
t i o n s ,  a s s i s t e d  3 , 9 9 5  f a r m e r s  w i t h  p o u l t r y  d i s e a s e  
p r o b l e m s ,  a n d  a s s i s t e d  2 , 3 6 7  f a r m e r s  w i t h  m a r k e t i n g  
p o u l t r y  a n d  p o u l t r y  p r o d u c t s  . . . .  9 0 2  f a r m e r s  w e r e  
a s s i s t e d  i n  o b t a i n i n g  i m p r o v e d  p o u l t r y  b r e e d i n g  
s t o c k  . . . .  1 3  f a r m e r s  c o n d u c t e d  b r o i l e r  p r o d u c t i o n  
d e m o n s t r a t i o n s  . . . .  1 1  c o n d u c t e d  t u r k e y  p r o d u c t i o n  
C o m m e r c i a l  b r o i l e r  p r o d u c t i o n  c o n t i n u e s  t o  e x p a n d  o n  
S o u t h  C a r o l i n a  f a r m s  • • . •  1 5 , 6 9 0 , 0 0 0  b r o i l e r s  p r o d u c e d  i n  
1 9 5 7  b r o u g h t  f a r m e r s  a  r e t u r n  o f  $ 9 , 2 8 8 , 0 0 0 .  
S O U T H  C A R O L I N A  
d e m o n s t r a t i o n s  .  .  .  
r o l l e d  i n  4 - H  c l u b s  
p r o f i t  o f  $ 2 1 , 4 3 7  .  
.  1 , 1 2 1  r u r a l  b o y s  a n d  g i r l s  e n -
g r e w  o u t  7 7 , 0 8 3  c h i c k e n s  f o r  a  
.  i n  a d d i t i o n  5 1 7  4 - H  c l u b  
b o y s  a n d  g i r l s  e n r o l l e d  i n  m a j o r  p o u l t r y  f l o c k  d e m -
o n s t r a t i o n s  g r e w  o u t  5 1 , 7 5 0  b a b y  c h i c k s  t o  c l e a r  $ 1 2 , -
9 8 2  . . . .  3 3  h a t c h e r i e s  c - m d  2 1 6  p o u l t r y m e n  i n  t h e  
s t a t e  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  N a t i o n a l  P o u l t r y  I m p r o v e -
m e n t  P l a n  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  E x t e n s i o n  
T h e  v a l u e  o f  t h e  1 . 0 8 0 , 0 0 0  t u r k e y s  p r o d u c e d  o n  S o u t h  
C a r o l i n a  f a r m s  i n  1 9 5 7  w a s  $ 5 , 9 3 4 , 0 0 0 .  
P a g e  2 9  
Extension workers conducted a.n intensive educational program on the detection and control of witchweed in infested 
counties .... This relatively new parasite plant offers a serious threat to the production of corn and certain other crops in 
sections of the state .... picture at left shows a witchweed plant growing on roots of host corn plant ...• picture at right 
shows witchweed damage to field of corn. 
Service .... 11 hatcheries and 22 turkey growers 
participated in the National Turkey Improvement 
Plan .... Other poultry extension work included 
assistance to farmers and 4-H club members in the 
production of rabbits, geese, guineas, pigeons, ducks, 
and game birds. 
Insects, Diseases, and Pests 
The Extension Service assisted farmers through-
out 1957 in their continuous fight to control insects, 
diseases, and other pests . . . . 50,613 farmers were 
Negro extension agents assisted 6,646 Negro farm fam-
ilies to adopt recommended methods of poultry production 
in 1957. 
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assisted with insect problems and 32,429 farmers 
were assisted in controlling plant diseases . . . . 
13,572 farmers were assisted in controlling rats, other 
rodents, and predatory birds .... 234 result demon-
strations were conducted by farmers showing re-
sults of new pesticides .... 983 cotton growers dem-
onstrated use of chemical weed control .... Other 
demonstrations included control of insects and dis-
eases affecting tobacco, cotton, corn, peanuts, small 
grains, stored grains, fruits and vegetables, orna-
mental plants, forests and shade trees, and others 
.... 263 demonstrations of treating cattle for lice 
and grubs were conducted .... 1,351 dairymen and 
43,798 other farmers used new chemicals to control 
flies .... 1,131 demonstrations of screwworm control 
in livestock . . . . 1,809 demonstrations of control 
of household insects were given .... 2,815 dem-
onstrations were given in treating farm buildings 
for control of insects. 
Beekeeping 
Beekeepers produced 1,482,000 pounds of honey 
from 57,000 hives of bees in 1957 .. 0 • This produc-
tion was valued at one-half million dollars . 0 0 • 43 
beekeepers completed enterprise demonstrations in 
beekeeping .... 14 completed demonstrations of 
bees for pollination .... extension workers gave 
26 demonstrations of transferring bees to modern 
hives and 28 requeening demonstrations . . . . 126 
farm boys enrolled in 4-H clubs completed demon-: 
strations in beekeeping. 
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F o o d  P r o d u c t i o n  a n d  C o n s e r v a t i o n  
T h e  e x t e n s i o n  p r o g r a m  i n  f o o d  p r o d u c t i o n  a n d  
c o n s e r v a t i o n  i n  1 9 5 7  i n c l u d e d  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  
a s s i s t a n c e  t o  f a r m  f a m i l i e s  i n  p r o d u c i n g  a n d  c a n -
n i n g ,  f r e e z i n g  a n d  o t h e r w i s e  c o n s e r v i n g  t h e  f a m i l y  
f o o d  s u p p l y  . . . .  h o m e  d e m o n s t r a t i o n  a g e n t s  a s -
s i s t e d  1 , 9 7 3  f a r m  f a m i l i e s  w i t h  p l a n n i n g  a n d  p r o -
d u c i n g  t h e  f a m i l y  f o o d  s u p p l y  .  .  .  .  2 7  p r e s s u r e  
c o o k e r  c l i n i c s  w e r e  h e l d  a n d  4 0 1  p r e s s u r e  c o o k e r s  
w e r e  t e s t e d  . . . .  8 6  c a n n i n g  d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  a t -
t e n d e d  b y  9 5 6  f a r m  w o m e n  . . . .  h o m e  d e m o n s t r a -
t i o n  a g e n t s  g a v e  1 8 5  d e m o n s t r a t i o n s  o f  f r e e z i n g  f o o d s  
w i t h  a n  a t t e n d a n c e  o f  4 , 1 5 9  w o m e n  . . . .  f a r m  w o m e n  
e n r o l l e d  i n  h o m e  d e m o n s t r a t i o n  c l u b s  a n d  f a r m  g i r l s  
i n  4 - H  c l u b s  c a n n e d  o v e r  8  m i l l i o n  j a r s  o f  f o o d  a n d  
f r o z e  2 , 6 5 0 , 6 1 0  p o u n d s  o f  f o o d  . . . .  N e g r o  h o m e  d e m -
o n s t r a t i o n  a g e n t s  a s s i s t e d  N e g r o  f a r m  f a m i l i e s  i n  
c a n n i n g  8 5 9 , 0 0 0  q u a r t s  o f  f o o d  a n d  i n  f r e e z i n g  3 2 7 , 6 3 0  
p o u n d s  o f  f o o d .  
F o o d s  a n d  N u t r i t i o n  
T h e  e x t e n s i o n  p r o g r a m  o f  e d u c a t i o n a l  w o r k  a n d  
a s s i s t a n c e  i n  n u t r i t i o n  i s  a i m e d  a t  h e l p i n g  r u r a l  f a m -
i l i e s  i m p r o v e  t h e  b a l a n c e  a n d  p r e p a r a t i o n  o f  t h e i r  
d i e t s  . . . .  h o m e  d e m o n s t r a t i o n  a g e n t s  g a v e  7 4 8  d e m -
o n s t r a t i o n s  o n  i m p r o v e d  n u t r i t i o n  w h i c h  w e r e  a t -
t e n d e d  b y  8 , 6 2 7  r u r a l  w o m e n  . . . .  i n c l u d e d  i n  t h e s e  
S O U T H  C A R O L I N A  
•  
r '  
. . , _ ;  
S o m e  f o o d s  w i l l  f r e e z e  
w e l l ;  o t h e r s  w i l l  n o t  . . . .  
4 - H  c l u b  g i r l s  a r e  t a u g h t  t o  
u n d e r s t a n d  a n d  g i v e  d e m -
o n s t r a t i o n s  i n  r e c o m m e n d e d  
m e t h o d s  o f  f r e e z i n g ,  c a n -
n i n g ,  d r y i n g ,  c u r i n g ,  a n d  
o t h e r  m e t h o d s  o f  c o n s e r v -
i n g  f o o d s .  
F o u r - H  c l u b  g i r l s  a r e  
t a u g h t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  
g o o d  n u t r i t i o n  .  .  .  .  4 , 6 7 5  
4 - H  c l u b  g i r l s  p a r t i c i p a t e d  
i n  f o o d  p r e p a r a t i o n  d e m o n -
s t r a t i o n s  a n d  g a v e  5 2 4  d e m -
o n s t r a t i o n s  o f  r e c o m m e n d e d  
m e t h o d s  o f  f o o d  p r e p a r a t i o n .  
P a g e  3 1  
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demonstrations were weight reduction, food fads 
and fallacies, meals for busy days, foods to fit family 
needs, vegetables and fruits in the diet, the value of 
meat, milk, and eggs, cereals and other subjects .... 
5,818 families were assisted in planning meals to sup-
ply needed amounts of vegetables and fruits, 5,512 to 
supply milk and milk products, 1,687 to reduce 
weight, 6,080 to supply meat and meat products, 767 
to gain weight, and 1,019 families were assisted in 
planning diets to supply other needs .... 3,723 fam-
ilies were taught to cook vegetables with little water 
and not to overcook, 4,102 to broil, bake, or roast 
meats instead of frying, 3,488 to use more milk in 
cooking, 3,232 to drink more milk, and 4,901 to cook 
rice without washing and draining .... Negro home 
demonstration agents gave 816 demonstrations on 
these phases of nutrition, which were attended by 
14,802 Negro farm women .... 4,675 4-H club 
girls participated in food preparation contests and 
gave 524 demonstrations of recommended methods 
of food preparation .... 4-H club girls also prepared 
261,874 balanced meals in their 4-H club training. 
Family Life and Health 
The 1957 extension program in family life and 
health stressed good health, safety in the home, and 
family life and parent education .... 4,912 families 
had physical examinations as a result of the pro-
gram .... 9,998 families were assisted in improving 
sanitation, 2,507 were assisted in first aid and home 
nursing .... home demonstration agents gave home 
safety demonstrations before 989 farm women and 
2,767 4-H club girls .... 8,081 families were as-
sisted in fire prevention, 11,284 in accident preven-
tion in the home and on the farm ... 20,423 4-H 
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Negro home demonstration agents 
taught 4,675 Negro girls improved 
methods of food selection and prepara-
tion. 
club girls saw demonstrations on "How to Get Along 
With My Family and Friends" .... 5,110 farm 
women were given training in family life and parent 
education. 
C1othing and Textiles 
In carrying out the 1957 extension program in 
clothing and textiles, home demonstration workers 
taught rural families recommended methods of se-
lection, construction, remodeling, care and repair 
of clothing for the farm family . . . . 11,963 home-
makers were assisted in selecting and buying cloth-
ing .... 9,252 with care and mending of clothing 
.... 13,832 with clothing construction .... 6,617 
with selection, use, and care of sewing and pressing 
equipment, and with sewing centers in the home 
.... 12,904 farm women and 4-H club girls were as-
sisted with good grooming and posture . .. . 779 vol-
untary local leaders were trained and assisted with 
the program . . .. in all, 28,605 farm families were 
assisted to adopt recommended practices. 
Home Management and Home 
Improvement 
Extension work in home management was di-
rected toward helping South Carolina farm women 
make use of modern methods of home management 
and home improvements .... farm and home out-
look information was presented to 10,694 home-
makers .... 198 demonstrations on family business 
matters were presented to 2,233 homemakers .... 
home demonstration agents assisted 2,427 families 
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R e v o l u t i o n a r y  c h a n g e s  a r e  t : ; k i n g  
p l a c e  i n  t h e  s t y l e  a n d  c o n d i t i o n  o f  
f a r m  h o m e s  i n  S o u t h  C a r o l i n a  • . . .  O l d -
s t y l e  h o m e s ,  f r o m  c o l u m n e d  m a n s i o n s  
t o  s h a c k s .  a r e  b e i n g  r e p l a c e d  w i l : h  
c o m f o r t a b l e ,  a t t r a c t i v e ,  a n d  w e l l -
e q u i p p e d  h o m e s  o f  m o d e r n  d e s i g n .  
w i t h  f i n a n c i a l  p l a n n i n g  a n d  2 , 2 9 8  w i t h  l e g a l  m a t t e r s  
. . . .  5 2 0  d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  g i v e n  i n  h o m e  m a n -
a g e m e n t  w i t h  a n  a t t e n d a n c e  o f  1 3 , 9 1 0  h o m e m a k e r s  
. . . .  o t h e r  d e m o n s t r a t i o n s  i n c l u d e d  7 1  i n  e a s i e r  h o m e  
c l e a n i n g ,  1 1  i n  s e l e c t i o n  a n d  c a r e  o f  f l o o r s  . . . .  1 4 0  
d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  g i v e n  b y  h o m e  d e m o n s t r a t i o n  
a g e n t s  a n d  v o l u n t a r y  l e a d e r s  o n  s t o r a g e  f o r  t h e  
h o m e  .  .  .  .  6 3 2  f a r m  f a m i l i e s  a d d e d  s t o r a g e  s p a c e ,  
7 7 0  i m p r o v e d  s t o r a g e  a r e a ,  2 5 0  a d d e d  l i g h t s  t o  
c l o s e t s ,  2 5 1  a d d e d  a  s i n k  t o  t h e  k i t c h e n ,  4 9 3  b u i l t  o r  
a d d e d  c a b i n e t s ,  8 5 3  p r o v i d e d  s t o r a g e  f o r  c a n n e d  
f o o d s  a n d  6 0 1  f a m i l i e s  i m p r o v e d  l i g h t i n g  i n  w o r k  
a r e a s  . . . .  1 8 3  d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  g i v e n  i n  f u r n i s h -
i n g  t h e  h o m e  f o r  c o m f o r t  a n d  b e a u t y  . . . .  9 , 7 6 0  
4 - H  c l u b  g i r l s  w e r e  g i v e n  t r a i n i n g  i n  r o o m  i m -
p r o v e m e n t  . . . .  1 1 8  d e m o n s t r a t i o n s  w e r e  g i v e n  b y  
N e g r o  h o m e  d e m o n s t r a t i o n  a g e n t s  i n  k i t c h e n  p l a n -
n i n g ,  a n d  1 , 2 6 8  N e g r o  4 - H  c l u b  g i r l s  w e r e  g i v e n  
t r a i n i n g  i n  h o m e  f u r n i s h i n g s .  
H o m e  B e a u t i f i c a t i o n  
H o m e  d e m o n s t r a t i o n  e x t e n s i o n  w o r k e r s  g a v e  9 9 3  
d e m o n s t r a t i o n s  o n  i m p r o v e m e n t  o f  h o m e  g r o u n d s  
w i t h  a n  a t t e n d a n c e  o f  1 7 , 3 5 8  p e o p l e  . . . .  a s  a  r e s u l t  
o f  t h e s e  d e m o n s t r a t i o n s ,  1 4 2  f a r m  f a m i l i e s  c h a n g e d  
d r i v e w a y s  a n d  w a l k s ,  2 , 3 4 5  c l e a n e d  u p  a n d  g e n e r a l l y  
i m p r o v e d  t h e i r  y a r d s ,  4 5 1  p l a n t e d  n e w  v a r i e t i e s  o f  
s h r u b b e r y ,  2 3  p l a n t e d  f l o w e r  g a r d e n s ,  2 6 9  e s t a b l i s h e d  
l a w n s ,  a n d  9 6 2  i m p r o v e d  m a i l b o x e s  . . . .  a  t o t a l  o f  
2 , 9 7 7  f a r m  g i r l s  e n r o l l e d  i n  4 - H  c l u b  w o r k  c o m p l e t e d  
s o m e  p h a s e  o f  h o m e  g r o u n d s  b e a u t i f i c a t i o n  w o r k  
. . . .  i n  3 2  c o u n t i e s  h o m e  d e m o n s t r a t i o n  a n d  4 - H  
c l u b s  b e a u t i f i e d  t h e  g r o u n d s  o f  c o m m u n i t y  c e n t e r s ,  
c h u r c h e s ,  s c h o o l s ,  a n d  o t h e r  c o m m u n i t y  b u i l d i n g s .  
S O U T H  C A R O L I N A  
N e g r o  h o m e  d e m o n s t r a t i o n  a g e n t s  t a u g h t  i m p r o v e d  
h o m e m a k i n g  p r a c t i c e s  t o  9 . 1 2 8  N e g r o  f a r m  w o m e n  e n .r o l l e d  
i n  4 0 4  h o m e  d e m o n s t r a t i o n  c l u b s  i n  1 9 5 7 .  
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Chart showing value of products marketed by farmers 
with the assistance of extension workers in assembling. 
grading. packaging. processing. inspecting. finding markets, 
assistance in locating. purchasing. etc.... 1957 value of 
such products amounted to $26.416.020. 
South Carolina farmers made full use of up-to-date 
technology in producing and marketing their $14.400.000 
peach crop in 1957. 
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Consumer Information 
The purpose of the extension program in con-
sumer information is to encourage as many consum-
ers as possible to make a wiser s~lection of foods, 
to bring together and localize food marketing infor-
mation, to acquaint consumers with products which 
are currently abundant, to acquaint consumers with 
information on grades and quality of food products 
and to assist farm women in producing and stand-
ardizing high quality home products for home dem-
onstration club markets .... home demonstration 
agents gave 1,055 demonstrations in wiser selection 
of foods before 6,435 farm women and 11 ,758 4-H 
club girls . . . . 10 television programs, 357 radio 
programs and 235 newspaper articles were presented 
on food marketing, 160 demonstrations on grades 
and quality of fruits, vegetables, and meats .... 16 
home demonstration club markets were operated in 
1957 through which home products valued at $102,929 
were sold by home demonstration club members 
. ... 135 local voluntary leaders were trained in 
food buying .... Negro home demonstration agents 
gave 633 demonstrations to 4,805 Negro homemakers 
and 11,158 Negro 4-H club girls in wiser food selec-
tion and 97 demonstrations on grades and quality 
of foods to 2,240 Negro farm women and girls. 
Marketing 
An important phase of the program of the Clem-
son College Extension Service is the educational 
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C h a r t  s h o w i n g  e n r o l l m e n t  o f  S o u t h  C a r o l i n a  r u r a l  b o y s  a n d  g i r l s  i n  4 - H  c l u b  w o r k  b y  y e a r s  f o r  t h e  3 5 - y e a r  p e r i o d .  
1 9 2 3 - 5 7  • • • •  5 8 . 8 0 3  r u r a l  b o y s  a n d  g i r l s  e n r o l l e d  i n  4 - H  c l u b s  i n  1 9 5 7  s e t  a  n e w  h i g h  r e c o r d  f o r  t h e  s t a t e .  
w o r k  a n d  a s s i s t a n c e  t o  S o u t h  C a r o l i n a  f a r m e r s  i n  
m a r k e t i n g  t h e i r  p r o d u c t s  . . . .  t h i s  p r o g r a m  i n c l u d e s  
a s s i s t a n c e  t o  f a r m e r s  i n  p l a n n i n g  p r o d u c t i o n  t o  m e e t  
m a r k e t  d e m a n d s ,  a n d  i n  h a r v e s t i n g ,  g r a d i n g ,  p a c k -
i n g ,  p r o c e s s i n g ,  a n d  m a r k e t i n g  f a r m  p r o d u c t s  . . . .  
t h e  t o t a l  c a s h  i n c o m e  f r o m  f a r m  m a r k e t i n g s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a  i n  1 9 5 7  w a s  $ 3 2 0 . 8 5 7 . 0 0 0  . . . .  o f  t h i s  t o t a l ,  
e x t e n s i o n  w o r k e r s  a s s i s t e d  3 6 . 8 2 4  f a r m e r s  i n  m a r k e t -
i n g  p r o d u c t s  o f  d i v e r s i f i c a t i o n  w i t h  a  v a l u e  o f  $ 2 6 . -
4 1 6 . 0 2 0  . . . .  i n  a d d i t i o n .  a s s i s t a n c e  w a s  g i v e n  f a r m -
e r s  i n  l o c a t i n g  a n d  p u r c h a s i n g  s u p p l i e s  a n d  e q u i p -
m e n t  t o  t h e  v a l u e  o f  $ 2 . 6 7 1 . 3 6 7 .  b r i n g i n g  t h e  t o t a l  
v a l u e  o f  p r o d u c t s  b o u g h t  a n d  s o l d  w i t h  t h e  h e l p  o f  
e x t e n s i o n  w o r k e r s  t o  $ 2 9 . 0 8 7 . 3 8 7  . . . .  T h i s  a s s i s t a n c e  
i n c l u d e d  d e m o n s t r a t i o n s  a n d  t r a i n i n g  i n  r e c o m -
m e n d e d  m e t h o d s  o f  h a r v e s t i n g  t o  i n s u r e  q u a l i t y ,  
g r a d i n g ,  a n d  p a c k a g i n g  o r  p r o c e s s i n g  p r o d u c t s  t o  
m e e t  m a r k e t  d e m a n d s ,  t h e  f i n d i n g  o f  s u i t a b l e  m a r -
k e t s  f o r  f a r m  a n d  h o m e  p r o d u c t s  f o r  w h i c h  t h e r e  
w e r e  n o  r e g u l a r l y  e s t a b l i s h e d  o u t l e t s ,  a n d  h e l p  t o  
f a r m e r s  i n  l o c a t i n g  a n d  s e l e c t i n g  b r e e d i n g  s t o c k ,  
f a r m  e q u i p m e n t  a n d  s u p p l i e s ,  a n d  o t h e r  i t e m s  s u i t e d  
t o  t h e i r  i n d i v i d u a l  n e e d s  . . . .  4 3  f a r m e r s '  c o o p e r a -
t i v e s  w e r e  a s s i s t e d  w i t h  p r o b l e m s  o f  o r g a n i z a t i o n  
a n d  o p e r a t i o n  . . . .  i n  g r a i n - m a r k e t i n g  p r o g r a m  
1 , 7 5 0  s a m p l e s  o f  g r a i n  w e r e  g r a d e d  f o r  f a r m e r s  . . . .  
d e m o n s t r a t i o n s  o n  h a r v e s t i n g ,  g r a d i n g ,  a n d  p a c k -
a g i n g ,  a n d  f e d e r a l - s t a t e  s h i p p i n g  p o i n t  i n s p e c t i o n  
w e r e  g i v e n  o n  9 , 1 1 3  c a r l o t  e q u i v a l e n t s  o f  f r u i t s  a n d  
v e g e t a b l e s  v a l u e d  a t  $ 1 2 , 2 1 5 . 5 3 0  . . . .  i n  a d d i t i o n ,  
2 2 5  c a r s  o f  p r o d u c e  w e r e  c e r t i f i e d  a t  r e c e i v i n g  p o i n t  
. . . .  a s s i s t a n c e  w a s  g i v e n  8 3 1  f a r m e r s  i n  m a r k e t i n g  
6 8 7 , 6 3 9  d o z e n  f r e s h  e g g s  f o r  $ 3 1 3 . 0 5 1 ,  a n d  8 2 7 , 8 7 4  
d o z e n  h a t c h i n g  e g g s  f o r  $ 6 3 6 , 5 6 0  . . . .  1 , 2 6 2  f a r m e r s  
w e r e  a s s i s t e d  i n  m a r k e t i n g  5 7 9 , 4 1 4  p o u n d s  o f  p o u l t r y  
f o r  $ 1 2 2 , 6 2 7  .  .  . .  i n f o r m a t i o n  f r o m  t h e  f i e l d  w a s  
f u r n i s h e d  t o  m a r k e t  n e w s  s e r v i c e s  . . . .  T h e  E x t e n -
s i o n  S e r v i c e  c o o p e r a t e d  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S t a t e  M a r k e t i n g  C o m m i s s i o n  i n  p l a n n i n g  a n d  e s t a b -
l i s h i n g  c e n t r a l i z e d  f a c i l i t i e s  f o r  m a r k e t i n g  f a r m  
p r o d u c t s .  
S O U T H  C A R O L I N A  
F o u r - H  C l u b  W o r k  
A  n e w  h i g h  r e c o r d  o f  5 8 . 8 0 3  r u r a l  b o y s  a n d  g i r l s  
f r o m  1 0  t o  2 0  y e a r s  o f  a g e  e n r o l l e d  i n  1 . 6 3 0  4 - H  c l u b s  
i n  S o u t h  C a r o l i n a  i n  1 9 5 7  . . . .  t h e s e  b o y s  a n d  g i r l s ,  
u n d e r  t h e  g u i d a n c e  o f  e x t e n s i o n  w o r k e r s  a n d  l o c a l  
l e a d e r s ,  w e r e  t a u g h t  t h e  p r i n c i p l e s  o f  g o o d  f a r m i n g ,  
h o m e m a k i n g ,  h e a l t h ,  l e a d e r s h i p ,  a n d  . : : i t i z e n s h i p  b y  
c a r r y i n g  o u t  p r a c t i c a l  d e m o n s t r a t i o n s  t h e m s e l v e s  
a n d  l e a r n i n g  b y  d o i n g  . . . .  5 , 5 0 6  r u r a l  b o y s  a n d  g i r l s  
i n  4 - H  c l u b s  r e c e i v e d  t r a i n i n g  i n  j u d g i n g  f a r m  a n d  
F o u r - H  c l u b  b o y s  a n d  g i r l s  l e a r n  t o  c o m b i n e  w o r k  a n d  
r e c r e a t i o n  a t  s u m m e r  c a m p s  .  .  •  .  6 . 4 3 3  S o u t h  C a r o l i n a  
r u r a l  b o y s  a n d  g i r l s  e n r o l l e d  i n  4 - H  c l u b  w o r k  a t t e n d e d  
s u m m e r  c a m p s  a t  t h e  t w o  s t a t e  c a m p s - C a m p  L o n g  a n d  
C a m p  B o b  C o o p e r - i n  1 9 5 7 .  
P a g e  3 5  
Four-H club boys and girls enrolled in dairy demonstrations grow out dairy animals as part of their training. 1.368 
boys and girls conducted dairy demonstrations in 1957. 
home products, 4,574 in giving demonstrations, 3,082 
in group recreation leadership, 3,033 in music appre-
ciation, 5,221 in money management, 17,704 in farm 
and home safety, 14,904 in citizenship, 8,836 in soil 
and water conservation, 9,520 in forestry, and 8,236 
in health, nursing, and first aid . . . . each boy in 
4-H club work grew a crop, an animal, or carried 
out some practical demonstration, and each girl en-
rolled in 4-H club work carried out some prac-
tical demonstration in the home, such as cooking, 
room improvement, constructing clothing, and 
others .... 5,985 4-H club boys and girls had 
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health examinations as a result of participation in 
the extension program .... 6,433 attended summer 
camp at one of the three state 4-H club camps .... 
South Carolina was represented with full quotas at 
all state and national 4-H club events in 1957. 
Publications, Radio, and Television 
The close cooperation given by the newspapers 
and radio and television broadcasting stations makes 
The proof of his work • . . . 5,636 
4-H boys grew out hogs as a part of 
their 4-H club work in 1957. 
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T h e y  w o n  t h e  h i g h e s t  a w a r d s  . . . .  T h e s e  S o u t h  Carolin:~ 4 - H  c l u b  b o y s  a n d  g i r l s ,  b y  t h e  e x c e l l e n c e  o f  t h e i r  w o r k ,  
w o n  a  t r i p  t o  t h e  1 9 5 7  N a t i o n a l  4 - H  C l u b  C o n g r e s s  i n  C h i c a g o .  
i t  p o s s i b l e  f o r  t h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  t o  m a k e  a v a i l -
a b l e  a g r i c u l t u r a l  a n d  h o m e  e c o n o m i c s  i n f o r m a t i o n  
r e g u l a r l y  a n d  p r o m p t l y  t o  t h e  f a r m  p e o p l e  o f  t h e  
s t a t e  0  0  0  0  i n  a d d i t i o n ,  t h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  p r e -
p a r e s  a n d  d i s t r i b u t e s  t o  f a r m  p e o p l e  b u l l e t i n s ,  l e t -
t e r s ,  p o s t e r s ,  a n d  o t h e r  i n f o r m a t i o n a l  m a t e r i a l  c o n -
t a i n i n g  u p - t o - d a t e  f a r m  a n d  h o m e  i n f o r m a t i o n  . .  0  0  
d u r i n g  1 9 5 7  c o u n t y  e x t e n s i o n  w o r k e r s  p r e p a r e d  1 3 , -
3 6 1  n e w s p a p e r  a r t i c l e s ,  m a d e  6 , 6 6 3  r a d i o  b r o a d c a s t s  
a n d  5 5 5  t e l e v i s i o n  b r o a d c a s t s ,  a n d  d i s t r i b u t e d  3 3 0 , 9 0 8  
b u l l e t i n s  a n d  o t h e r  e d u c a t i o n a l  m a t e r i a l ,  a l l  g i v i n g  
t i m e l y  f a r m  a n d  h o m e  i n f o r m a t i o n  0  0  0  0  e x t e n s i o n  
s p e c i a l i s t s  p r e p a r e d  o r  r e v i s e d  7 6  b u l l e t i n s ,  c i r c u l a r s ,  
a n d  i n f o r m a t i o n  c a r d s ,  o f  w h i c h  6 8 3 , 0 0 0  c o p i e s  w e r e  
p r i n t e d  f o r  d i s t r i b u t i o n  t o  f a r m  p e o p l e  b y  c o u n t y  
f a r m  a n d  h o m e  a g e n t s .  0  0 .  " T h e  V o i c e  o f  C l e m s o n , "  
a  d a i l y  s t a t e w i d e  r a d i o  b r o a d c a s t  f r o m  C l e m s o n ,  w a s  
b r o a d c a s t  t h r o u g h o u t  t h e  s t a t e ,  a n d  a  w e e k l y  t r a n -
s c r i p t i o n  s e r v i c e  o f  f a r m  a n d  h o m e  p r o g r a m s  w a s  
s e n t  t o  r a d i o  s t a t i o n s  0  0  0  0  w e e k l y  c o l u m n s ,  " S e e n  
A l o n g  t h e  R o a d s i d e "  a n d  " F a r m s  a n d  F o l k s , "  w e r e  
c a r r i e d  b y  m o s t  n e w s p a p e r s  i n  t h e  s t a t e .  
S O U T H  C A R O L I N A  
V i s u a l  I n s t r u c t i o n  
T h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  d e v e l o p s  a n d  u s e s  v i s u a l  
a i d s  c o n s i s t i n g  o f  e d u c a t i o n a l  m o t i o n  p i c t u r e s ,  s l i d e s ,  
p h o t o g r a p h s ,  c h a r t s ,  a n d  o t h e r  v i s u a l  m a t e r i a l s  f o r  
u s e  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  a n d  h o m e  e c o n o m i c s  e d u c a -
t i o n a l  a n d  s e r v i c e  p r o g r a m  i n  S o u t h  C a r o l i n a  0  0  •  0  
r e p o r t s  s h o w  t h a t  e d u c a t i o n a l  m o t i o n  p i c t u r e s  w e r e  
u s e d  a t  1 , 3 9 3  m e e t i n g s  w h i c h  w e r e  a t t e n d e d  b y  6 7 , 4 1 5  
f a r m  p e o p l e  0  0  0  0  s l i d e s  a n d  f i l m s t r i p s  w e r e  u s e d  
a t  1 , 1 0 0  m e e t i n g s  a t t e n d e d  b y  4 8 , 1 7 0  f a r m  p e o p l e  
0  0  0  0  5 5  f i l m s  w e r e  u s e d  o n  t e l e v i s i o n  p r o g r a m s  . . .  0  
8  s o u n d  m o t i o n  p i c t u r e  f i l m s  a n d  t h r e e  s i l e n t  f i l m s  
w e r e  p r o d u c e d  b y  t h e  E x t e n s i o n  S e r v i c e  f o r  s h o w -
i n g  t o  f a r m  p e o p l e  i n  1 9 5 7  0  0  • •  i n  a d d i t i o n ,  5 , 5 1 2  
p h o t o g r a p h i c  p r i n t s  a n d  2 , 3 1 1  s l i d e s  w e r e  m a d e  . . . .  
m o d e l s  o f  f a r m  a n d  h o m e  b u i l d i n g s  w e r e  u s e d  i n  
4 0 0  m e e t i n g s ,  a n d  c h a r t s ,  p o s t e r s ,  a n d  o t h e r  v i s u a l  
a i d s  w e r e  u s e d  i n  3 , 2 5 2  m e e t i n g s  o f  f a r m  p e o p l e  
i n  1 9 5 7 .  
P a g e  3 7  
View of the assembly hall at Camp Harry Daniels. the state Negro 4-H club caml) •... 1.849 Negro farm boys and 
girls enrolled in 4-H club work attended summer camps at Camp Harry Daniels in 1957. 
Negro 4-H club boys are taught to 
judge and know soils by Negro agri-
cultural agents. 
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R e c o r d  o f  S o u r c e s  a n d  D i s b u r s e m e n t  
o f  E x t e n s i o n  F u n d s ,  1 9 5 6 - 5 7  
S O U R C E S  O F  E X T E N S I O N  F U N D S  
S o u r c e s  F u n d s  A v a i l a b l e  
F e d e r a l  S m i t h - L e v e r ,  
( A c t  A m e n d e d  1 9 5 3 )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . .  $ 1 , 2 4 6 , 8 3 5 . 7 4  
S .  C .  S t a t e  A p p r o p r i a t i o n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9 1 5 , 0 0 0 . 0 0  
C o u n t y  A p p r o p r i a t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 5 2 , 0 7 2 . 3 4  
U S D A  F u n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - 1 , 0 0 0 . 0 0  
A r o m a t i c  T o b a c c o  F u n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 , 2 8 0 . 0 0  
S . C .  P o u l t r y  I m p r o v e m e n t  
A s s o c i a t i o n  F u n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 , 2 0 0 . 0 0  
S o i l  C o n s e r v a t i o n  F u n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 , 5 6 0 . 0 0  
R . M . A .  a n d  R . M . A .  O f f s e t  F u n d _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  7 , 6 0 0 . 0 0  
T O T A L  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 2 , 3 3 2 , 5 4 8 . 0 8  
S O U T H  C A R O L I N A  
D I S B U R S E M E N T S  O F  E X T E N S I O N  
F U N D S  B Y  P R O J E C f S  
P r o j e c t s  
E x p e n d i t u r e s  
1 .  A d m i n i s t r a t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $  9 0 , 9 2 8 . 9 3  
2 .  P u b l i c a t i o n s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6 3 , 4 4 2 . 0 0  
3 .  C o u n t y  A g e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  9 4 2 , 6 8 8 . 0 2  
4 .  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  A g e n t s _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  5 3 1 , 9 8 0 . 1 5  
5 .  N e g r o  D e m o n s t r a t i o n  A g e n t s  
( M e n )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . .  2 1 3 , 5  7 1 . 4 8  
N e g r o  D e m o n s t r a t i o n  A g e n t s  
( W o m e n )  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 4 , 6 1 1 . 5 0  
6 .  L i v e s t o c k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 , 7 2 0 . 0 0  
7 .  D a i r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 , 3 8 0 . 0 0  
8 .  A g r o n o m y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 8 , 1 2 0 . 0 0  
9 .  H o r t i c u l t u r e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 , 4 9 6 . 0 0  
1 0 .  P o u l t r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 9 , 7 6 0 . 0 0  
1 1 .  M a r k e t i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 8 , 9 0 3 . 0 0  
1 2 .  E n t o m o l o g y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 4 , 7 1 5 . 0 0  
1 3 .  A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r i n g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - 4 9 , 9 2 0 . 0 0  
1 4 .  B o y s '  4 - H  C l u b  W o r k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 , 7 8 0 . 0 0  
1 5 .  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 7 , 9 2 0 . 0 0  
1 6 .  F o r e s t r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 , 2 2 6 . 0 0  
1 7 .  V i s u a l  I n s t r u c t i o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 , 3 8 6 . 0 0  
T O T A L  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 2 , 3 3 2 , 5 4 8 . 0 8  
P a g e  3 9  
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L i s t  o f  C l e m s o n  C o l l e g e  E x t e n s i o n  W o r k e r s  
G e o r g e  B .  N u t t ,  D i r e c t o r  
T h o s .  W .  M o r g a n ,  A s s i s t a n t  D i r e c t o r  
G .  H .  B o n n e t t e ,  A d m i n i s t r a t i v e  A s s i s t a n t  
M .  H .  S u t h e r l a n d ,  A s s i s t a n t  i n  F a r m  a n d  H o m e  D e v e l o p m e n t  
H O M E  D E M O N S T R A T I O N  A G E N T  
S a l l i e  A .  P e a r c e ,  S t a t e  H o m e  D e m o n s t r a t i o n  A g e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C l e m s o n  
D I S T R I C T  A G E N T S  
P e e  D e e  D i s t r i c t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  F .  M .  K e a r s e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F l o r e n c e  
P i e d m o n t  D i s t r i c t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L .  B .  M a s s e y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C l e m s o n  
S a v a n n a h  V a l l e y  D i s t r i c t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D .  A .  S h e l l e y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B a r n w e l l  
A S S O C I A T E  D I S T R I C T  A G E N T S  
P e e  D e e  D i s t r i c t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C u r t y s  B a l l e n t i n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C l e m s o n  
P i e d m o n t  D i s t r i c t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G e r t r u d e  L a n h a m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C l e m s o n  
S a v a n n a h  V a l l e y  D i s t r i c t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  E v a  M c G e e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C l e m s o n  
A G R I C U L T U R A L  
A G R I C U L T U R A L  E C O N O M I C S  
M .  C .  R o c h e s t e r ,  L e a d e r ,  A g r i c u l t u r a l  E c o n o m i c s  E x -
t e n s i o n  W o r k ,  C l e m s o n  
P .  S .  W i l l i a m o n ,  F a r m  M a n a g e m e n t  S p e c i a l i s t ,  C l e m -
s o n  
A G R I C U L T U R A L  E N G I N E E R I N G  
M .  C .  M c K e n z i e ,  L e a d e r ,  A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r i n g  
E x t e n s i o n  W o r k ,  C l e m s o n  
H .  P .  L y n n ,  E x t e n s i o n  A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r ,  C l e m -
s o n  
F .  H .  H e d d e n ,  E x t e n s i o n  A g r i c u l t u r a l  E n g i n e e r ,  
C l e m s o n  
A G R O N O M Y  
H .  A .  W o o d l e ,  L e a d e r ,  A g r o n o m y  E x t e n s i o n  W o r k ,  
C l e m s o n  
J .  M .  L e w i s ,  E x t e n s i o n  T o b a c c o  S p e c i a l i s t ,  F l o r e n c e  
E .  C .  T u r n e r ,  E x t e n s i o n  C o n s e r v a t i o n i s t ,  C l e m s o n  
S .  A .  W i l l i a m s ,  E x t e n s i o n  C o t t o n  G i n n i n g  S p e c i a l i s t ,  
C l e m s o n  
D A I R Y I N G  
C .  G .  C u s h m a n ,  L e a d e r ,  D a i r y  E x t e n s i o n  W o r k ,  
C l e m s o n  
C .  H .  L o m a s ,  E x t e n s i o n  D a i r y  S p e c i a l i s t ,  C l e m s o n  
C .  B .  R e e v e s ,  E x t e n s i o n  D a i r y  T e c h n o l o g i s t ,  C l e m s o n  
S O U T H  C A R O L I N A  
S P E C I A L I S T S  
E N T O M O L O G Y  A N D  P L A N T  P A T H O L O G Y  
W .  C .  N e t t l e s ,  L e a d e r ,  E x t e n s i o n  E n t o m o l o g y  a n d  
P l a n t  D i s e a s e  W o r k ,  C l e m s o n  
F .  H .  S m i t h ,  P l a n t  P a t h o l o g i s t ,  C l e m s o n  
L .  M .  S p a r k s ,  J r . ,  E x t e n s i o n  E n t o m o l o g i s t ,  C l e m s o n  
F O R E S T R Y  
W .  J .  B a r k e r ,  L e a d e r ,  F o r e s t r y  E x t e n s i o n  W o r k ,  
C l e m s o n  
C .  W .  H a l l ,  E x t e n s i o n  F o r e s t e r ,  C o l u m b i a  
S .  A .  M a r b u t ,  E x t e n s i o n  F o r e s t e r ,  C l e m s o n  
4 - H  C L U B  W O R K  
J .  B .  W i l l i a m s ,  S t a t e  4 - H  C l u b  A g e n t ,  C l e m s o n  
L .  0 .  C l a y t o n ,  S t a t e  B o y s '  4 - H  C l u b  A g e n t ,  C l e m s o n  
G .  H .  B a k e r ,  D i s t r i c t  B o y s '  4 - H  C l u b  A g e n t ,  F l o r e n c e  
J .  T .  R o g e r s ,  D i s t r i c t  B o y s '  4 - H  C l u b  A g e n t ,  A i k e n  
H O R T I C U L T U R E  
R .  J .  F e r r e e ,  L e a d e r ,  H o r t i c u l t u r e  E x t e n s i o n  W o r k ,  
C l e m s o n  
H .  A .  B o w e r s ,  E x t e n s i o n  T r u c k  C r o p s  S p e c i a l i s t ,  
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LIVESTOCK 
A. L. DuRant, Leader, Livestock Extension Work, 
Clemson 
L. F. Cato, Extension Livestock Specialist, Clemson 
H. M. Jamison, Extension Sheep Specialist, Clemson 
J. F. Wise, Extension Livestock Specialist- Market-
ing, Clemson 
MARKETING 
J. E. Youngblood, Chief, Extension Division of Mar-
keting, Columbia 
D. C. Hutchins, Extension Marketing Specialist, Co-
lumbia 
C. H. Langford, Extension Marketing Specialist, Co-
lumbia 
E. W. Siedschlag, Extension Marketing Specialist, 
Columbia 
R. D. Steer, Extension Cooperative Marketing Spe-
cialist, Greenwood 
W. A. Tuten, Extension Marketing Specialist, Co-
lumbia 
POULTRY 
P. H. Gooding, Leader, Poultry Extension Work, 
Clemson 
C. F. Risher, Extension Turkey Specialist, York 
W. S. Snelling, Extension Poultryman, Clemson 
T. C. Stewart, Extension Poultryman, Clemson 
PRINTING AND DISTRIBUTION 
OF PUBLICATIONS 
S. C. Stribling, Agricultural Editor, Clemson 
Doris A. Timmerman, Assistant Editor, Clemson 
J. M. Eleazer, Extension Information Specialist, 
Clemson 
J. R. Mattison, Extension Radio Specialist, Clemson 
VISUAL INSTRUCTION 
L. W. Riley, Extension Specialist, Motion Pictures 
and Photography, Clemson 
L. C. Hamilton, Extension Photographer, Clemson 
J. G. Nowell, Assistant in Visual Instruction, Clem-
son 
HOME DEMONSTRATION SPECIALISTS 
Georgia M. Taylor, State Girls' 4-H Club Agent, 
Clemson 
Sara Graham, Assistant State Girls' 4-H Club Agent, 
Clemson 
Vela Smith, Extension Clothing Specialist, Clemson 
Mrs. Ellie Herrick, Extension Family Life Specialist, 
Clemson 
Janie McDill, Extension Nutritionist, Clemson 
Margaret Martin, Extension Food Production and 
Conservation Specialist, Clemson 
Ruby Craven, Extension Home Management Special-
ist, Clemson 
Betty Lee Palmer, Extension Consumer Information 
Specialist, Clemson 
NEGRO EXTENSION WORK 
E. N. Williams, State Supervisor, Negro Agricultural 
Extension Work, State College, Orangeburg 
Waymon Johnson, Negro Boys' 4-H Club Agent, 
State College, Orangeburg 
Marian B. Paul, State Supervisor, Negro Home Dem-
onstration Work, State College, Orangeburg 
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Willie P. Washington, Assistant State Supervisor, 
Negro Home Demonstration Work, State Col-
lege, Orangeburg 
Sara K. Aiken, Negro Girls' 4-H Club Agent, State 
College, Orangeburg 
AGRICULTURAL PROGRESS 
COUNTY EXTENSION WORKERS 
County Assistant County Home Asst. County Home Negro Agricul- Negro Home 
County Agent County Agent Dem. Agent Dem. Agent tural Agent Dem. Agent 
ABBEVILLE L.H.Bull 
Abbeville* 
M.L. West Mrs. Betty Leslie 
AIKEN R. R. Mellette W. A. Beasley*** Mrs. Alpha Jenkins T. A. Hammond Lonieal L. Harrison 
Aiken* 
ALLENDALE H. V. Rogers Mamie Sue Hicks Annie M. Butler 
Allendale* 
ANDERSON J. H. Hopkins H. D. Marett*** Elizabeth K. Nelson Mary McPhail G. W. Stewart Cynthia B. Williford 
Anderson* D.W.Howe Patrecia Martin 
K. L. Swiney 
·BAMBERG R. C. Hubbard, Jr. L. R. Allen Jessica Dantzler Mrs. Sarah Nicholson E. D. Dean Lillie Mae Jamerson 
Bamberg* 
BARNWELL · J. B. Griffith R. H. Sams*** 
Barnwell* 
Mrs. Laura Johnson W. J. Warren Edna K. Dupree 
BEAUFORT W. L. Johnson Wildon Hucks Mrs. Vivian C. Gib- Annie Johnson 
Beaufort* son 
BERKELEY M. C~ Mason C. P . Goodyear*** Grace Nolan Mrs. Jewel Weather- R. C. Bacote Naomi Johnson 
Moncks Corner* B.S. Lawrimore ford M. B. Jackson** Altamese Pough** 
CALHOUN 0 . W. Cain Addie M. Forrester 
St. Matthews* 
CHARLESTON C. J. Livingston F. B. Cates Eva Rubenstein B. T. Mcintosh Albertha DeVeaux 
Charleston* 
CHEROKEE T. B. Lee W. A. Ridgeway*** Jessie Ann Wingo Mrs. Patsy Campbell Julius Westbrooks Martha Reid 
Gaffney* 
CHESTER D. C. Wylie, Jr. 0. F. Lovelace M. Eugenia Dudley M. M. Sitton Alice Rembert 
Chester* C. N. Strange 
CHESTERFIELD J. C. Willis E. C. Wallace Mrs. Lillian D. Riv- Claudella Burgess C. N. Wilson lola D. Risher 
Chesterfield* J. M. Lawrence ers Mrs. Lela Chapman 
A. H. Marshall 
CLARENDON A. D. Grainger F . M. Johnson Eleanor Carson Mildred Crocker Hugene Gerald Queenie S. Heath 
Manning* G. H. Liebenrood 
COLLETON L. W. Alford J. R. White, Jr.*** Mrs. Isobel Heaton Mrs. Lucille Alsing J. J. Mitchell Gussie Goudlock 
Walterboro* J ervey Gramling J. E . Page** Lillian Lee Esau 
DARLINGTON W. J. Gray C. G. Newton, Jr. Sara E. Roper Mary Brady S.C. Disher Hestella V. Broad-
Darlington* R. C. DuBose 
-·· 
water 
. 
DILLON D. A. Benton T. A. Dudley Lina Surls Mrs. Peggy Belk 
Dillon* 

